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Esta investigación surgió de la necesidad de aplicar nuevas estrategias metodológicas  para mejorar 
el rendimiento académico en las estudiantes de décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico 
Tulcán, teniendo como antecedente que nunca se había realizado una investigación de este tipo en 
este centro educativo, los contenidos con los que se trabajó fueron los  del quinto bloque de la 
asignatura Ciencias Naturales, el método  que se utilizó fue el cuasi experimental, el tiempo total de 
la investigación se dividió en dos períodos, durante el primer período  la docente utilizó su 
metodología tradicional no hubo ninguna intervención sobre esta metodología y los contenidos que 
se trataron fueron  los de la primera parte del quinto bloque de Ciencias Naturales del año 
correspondiente, durante el segundo período  se aplicó los organizadores gráficos como técnica de 
enseñanza  y los contenidos que se trataron fueron los correspondientes a la segunda parte del 
quinto bloque de Ciencias Naturales de décimo año, se hicieron mediciones del rendimiento 
académico tanto en el  primer período como en el segundo período, para realizar estas mediciones 
se utilizaron test, cuestionarios, tareas individuales y grupales, al finalizar cada período se aplicaron 
encuestas a las estudiantes y una entrevista a la docente, las mismas que nos permitieron obtener 
datos importantes para la investigación,  la influencia de los organizadores gráficos  sobre el 
rendimiento académico, se verificó  por la comparación entre los resultados obtenidos en las 
mediciones del rendimiento académico antes y después de la implementación de los organizadores 
gráficos como técnica de enseñanza y además por los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas 
realizadas, los resultados analizados de forma cualitativa y cuantitativa fueron muy importantes 
para alcanzar los objetivos planteados en la investigación y de esta forma  finalmente elaborar 
conclusiones y recomendaciones que serán de gran ayuda para el desarrollo educativo. 
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                                                                ABSTRACT 
 
This research grew out of the need to apply new methodological strategies to improve academic 
performance in students Tenth Parallel year I Tulcán Institute of Technology, with the history that 
he had never conducted an investigation of this type in this school, contents with those who worked 
were the fifth block of the course Natural Sciences, the method used was quasi-experimental, the 
total time of the research was divided into two periods: the first period the traditional teaching 
methodology used there was no intervention on this methodology and contents discussed were 
those of the first part of the fifth block of Natural Sciences of the corresponding year, during the 
second period was applied as graphic organizers and teaching technical content covered were 
relevant to the second half of the fifth block of Natural Sciences of the corresponding year, 
measurements were made both academic performance in the first period and the second period, to 
perform these measurements were used tests, questionnaires, individual and group tasks, at the end 
of each period were made surveys that allowed us to obtain important data for research, the 
influence of graphic organizers on academic performance was verified by the comparison between 
the results obtained in measurements of academic performance before and after implementation of 
graphic organizers as a technique for teaching and also by data obtained in surveys, results were 
statistically analyzed fundamental to achieve the objectives outlined in the research and thus finally 
draw conclusions and recommendations that will be of great assistance to educational development. 
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METHODOLOGY OF TEACHING, LEARNING ASSESSMENT, NATURAL SCIENCES. 
 







La elección de este tema de investigación fue realizada en base a la importancia que tiene el 
desempeño de un docente no solo en el aula, ni en una institución educativa, sino en la sociedad en 
general ya que del nivel educativo que esta posea, depende en gran medida  su grado de desarrollo 
cultural, económico y social. 
 
El correcto desempeño de un docente está ligado directamente a la metodología que utiliza 
diariamente en sus clases, las técnicas que se apliquen deben estar enfocadas al desarrollo 
intelectual y psicológico de los estudiantes, para de esta forma obtener buenos resultados a la hora 
de medir el rendimiento académico.  
 
El propósito de esta investigación fue establecer cómo influyen  los organizadores gráficos en el 
rendimiento académico de las estudiantes de décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico 
Tulcán, para lo cual se aplicó una propuesta de organizadores gráficos en los contenidos de la 
segunda parte del bloque cinco de la asignatura ciencias naturales del año correspondiente. 
 
A continuación se presenta una descripción detallada capítulo a capítulo de la  investigación 
realizada. 
 
En el capítulo I se contextualizó el problema planteándolo y formulándolo adecuadamente, para 
tener una idea clara y real de la investigación que se  realizó, por otra parte en este capítulo se 
plantearon los objetivos generales y específicos, las preguntas directrices y la justificación  de la 
investigación.  
 
En el capítulo II se estableció la fundamentación teórica, la misma que nos permitió tener una idea 
clara de la utilidad e importancia que tienen los organizadores gráficos como técnicas de enseñanza 
y además comprender el significado que tiene el  rendimiento académico dentro del proceso 
educativo. 
 
En el capítulo III fue determinada la metodología que se utilizó en la investigación, el tipo y diseño 
de la misma, se definió la población que fue participe de este trabajo, se presentaron en forma 
lógica y coherente las variables y su operacionalización, se describió las técnicas e instrumentos  
para recolección, procesamiento y análisis de datos, todo esto fue de fundamental importancia para 




En el capítulo IV se presentaron los resultados obtenidos en la investigación y se hizo un análisis e 
interpretación de los mismos, lo que fue de fundamental importancia para establecer las 
conclusiones y recomendaciones planteadas. 
 
En el capítulo V se establecieron  las conclusiones y recomendaciones, que se obtuvieron producto 
del análisis de los resultados obtenidos en la investigación realizada. 
 
En el capítulo VI se presentó la propuesta, que tuvo como objetivo fundamental contribuir al 
desarrollo psicológico e intelectual de las estudiantes con las cuales se desarrolló este importante 

































1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La educación como eje principal del desarrollo social en muchos casos se ve influenciada por 
diferentes factores, que hacen posible o no alcanzar los objetivos educativos planteados, uno de 
ellos es la metodología utilizada por los docentes, ya que esta constituye un pilar fundamental para 
lograr una enseñanza eficaz, así nos lo establece Imideo Nérici (1974) en su obra Hacia una 
Didáctica General Dinámica en la que nos dice: 
           
Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y 
deben estar lo más próximo que sea posible, a la manera de aprender de los 
alumnos, solo de esta forma un profesor podrá desarrollar su labor de forma 
eficaz. (pag55).    
 
Por esta razón es indispensable hacer un análisis del tipo de metodología que emplean los docentes 
al impartir una determinada asignatura, lamentablemente en nuestro  país todavía existen 
instituciones educativas en las cuales los docentes  consideran a la enseñanza únicamente como la 
acción de transmitir conocimientos y no como un verdadero proceso, en el cuál es necesario 
entender todos los aspectos que puedan incidir en el mismo, así Luisa Sevillano (2005) en su obra 
Didáctica del Siglo XXI, nos expone un concepto de enseñanza en el cuál se pone de manifiesto la 
importancia de este proceso: 
 
Entendamos a  la enseñanza como la forma de conducir al estudiante a 
reaccionar a ciertos estímulos, a fin de que sean alcanzados determinados 
objetivos planteados y no la enseñanza en el sentido de que el profesor enseña 
alguna cosa a alguien sin ninguna metodología.(pag215). 
 
Lo que quiere decir que es necesaria una transformación en  la forma de concebir la enseñanza 
dentro del proceso educativo, considerando que existen muchos factores que pueden influir en el 
desarrollo del mismo y que es deber de todo  maestro tomar en cuenta cada uno de estos aspectos, 
para así procurar una educación con resultados satisfactorios. 
  
En nuestro país actualmente se ha tratado mucho el tema de técnicas de enseñanza, pero los centros 
educativos en los que sus  docentes  las aplican son muy pocos y en los casos que lo hacen cometen 
demasiados errores,  pues no han sido formados adecuadamente  para ello y debido a esto se tiende 
a utilizar metodologías de corte tradicional, en las que la característica principal es que el docente 
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es el centro de todo el proceso y los estudiantes son simples receptores de conocimientos que son 
olvidados rápidamente. 
 
En la institución educativa donde se llevó a cabo esta investigación muchos docentes 
lamentablemente no han tenido la capacitación adecuada en metodologías activas de enseñanza y 
por esta razón se siguen utilizando técnicas y métodos aplicados en sus inicios como profesionales 
de la educación, empleando  como única herramienta de enseñanza el libro de texto y como 
estrategia de estudio el aprendizaje a través de la memoria, esto contribuye a que las clases vuelvan 
tediosas y poco interesantes , este tipo de metodología no desarrolla la creatividad, la relación entre 
conceptos, la jerarquización, el razonamiento y como consecuencia de esto los alumnos se vuelven 
sujetos pasivos, simples receptores de conocimientos teóricos que debido a su débil desarrollo tanto 
psicológico como intelectual  olvidan con mucha facilidad la mayor parte de lo aprendido durante 
las clases. 
 
En el décimo año paralelo I, curso con el cuál se desarrolló este trabajo investigativo, se ha palpado 
de forma clara falta de interés de las estudiantes por aprender la asignatura Ciencias Naturales, la 
docente de dicha asignatura  manifiesta que las estudiantes se sienten poco atraídas por el análisis 
libros de corte textual, ya que estos textos les presentan conocimientos que ellas manifiestan no 
entenderlos y que por esta razón la única alternativa que tienen es utilizar la memoria como 
principal recurso de aprendizaje, durante las clases las estudiantes tienen poco interés por 
participar, su atención está en actividades que poco o nada tienen que ver con el desarrollo del 
proceso educativo. 
 
Por lo tanto, es fundamental proponer alternativas que contribuyan al logro de la excelencia 
académica, mediante una metodología en la que se apliquen técnicas de enseñanza como los 
organizadores gráficos, que permitan fortalecer la  capacidad de sintetizar, ordenar y  analizar,  los 
contenidos científicos y gracias a ello desarrollar destrezas y capacidades en los estudiantes, con el 
objetivo de alcanzar las metas propuestas.  
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influyen los  organizadores  gráficos  en el rendimiento académico de las estudiantes de  
décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico  Tulcán  en los contenidos de la segunda parte del 




1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
¿Cuáles son las técnicas de enseñanza aplicadas en los contenidos de la primera parte del bloque 
cinco de la asignatura Ciencias Naturales de décimo año en el paralelo I del Instituto Tecnológico  
Tulcán? 
 
¿Cuáles son los indicadores  del rendimiento académico de las  estudiantes de  décimo año paralelo 
I del Instituto Tecnológico  Tulcán? 
 
¿Es factible aplicar  un bloque de organizadores gráficos como técnica de enseñanza en los 
contenidos de la segunda parte del quinto bloque de la  asignatura Ciencias Naturales de décimo 







Determinar la influencia de los  organizadores  gráficos  en el rendimiento académico de las 
estudiantes de décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán  en los contenidos de la 





Establecer cuáles son las técnicas de enseñanza utilizadas, en la primera parte del bloque cinco de 
la asignatura Ciencias Naturales de décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán. 
 
Examinar los indicadores  del rendimiento académico de las  estudiantes de  décimo año paralelo I, 
en la asignatura Ciencias Naturales en el Instituto Tecnológico Tulcán. 
 
Aplicar  un bloque de organizadores gráficos como técnica de enseñanza en los contenidos de la 
segunda parte del quinto bloque de la  asignatura Ciencias Naturales, para las estudiantes de 







La investigación de la influencia de  los  organizadores  gráficos  en el rendimiento académico de 
las estudiantes de  décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico  Tulcán,  en los contenidos de la 
segunda parte del bloque cinco de la  asignatura ciencias naturales en el año lectivo 2012 -2013, 
responde a la necesidad de proponer metodologías activas de enseñanza, que permitan el desarrollo 
intelectual y psicológico de las estudiantes, con la finalidad de contribuir a la solución de 
problemas educativos como  el bajo rendimiento académico.  
 
Este trabajo está relacionado con la misión y visión de la Carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente, Biología y Química ya que uno de los principales objetivos de la carrera es formar 
profesionales con la capacidad de dar solución a los problemas del sistema educativo ecuatoriano y 
en la actualidad se ha podido constatar que uno de estos problemas en las instituciones educativas 
de nuestro país, es la falta de aplicación de metodologías activas que permitan el desarrollo integral 
de los estudiantes.  
 
La metodología utilizada por los docentes debe sustentarse en el desarrollo de la creatividad, la 
sistematización, la comparación, la jerarquización, que son procesos fundamentales para el 
desarrollo del pensamiento, los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento académico no son 
sino el reflejo de los logros alcanzados, pero no solo de los estudiantes sino también del docente y 
estos son un parámetro fundamental para analizar si es necesario implementar nuevas técnicas, en 
pro del desarrollo educativo.  
 
Este trabajo es importante ya que permitió determinar, si es factible aplicar una propuesta de 
organizadores gráficos en los contenidos del quinto bloque de la asignatura ciencias naturales de la 
institución educativa donde fue realizado, además servirá como base para investigaciones 
posteriores en las que se pretenda hacer un análisis de este particular. 
 
Esta investigación es de interés socioeducativo, ya que a través del análisis de una problemática 
educativa, se pretende contribuir de forma positiva a la formación integral de los estudiantes como 
entes de desarrollo social.  
 
Los beneficiarios directos de esta investigación, fueron las estudiantes de Décimo año paralelo I y 
la  docente de Ciencias Naturales de la institución donde se realizó, ya que los resultados obtenidos 
en la misma permitieron que la docente tenga una visión más clara de la metodología más adecuada 
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a aplicarse, mientras que las estudiantes pudieron desarrollar de forma más efectiva sus 
capacidades y destrezas, logrando así obtener mejores resultados en su rendimiento académico.  
 
Este trabajo fue factible realizarlo ya que hubo una colaboración absoluta de las autoridades, 
personal docente, administrativo, y estudiantes de la institución educativa donde fue realizado, esto 
permitió que la investigación se desarrollara con normalidad y sin la influencia de factores externos 
que pudieran incidir en los resultados de la misma.  
 
Lo que me  motivo a desarrollar esta investigación, fue observar tanto en mi práctica pre 
profesional como en mi experiencia como docente, la dificultad que existe por parte de los 
maestros en transmitir los conocimientos científicos a sus estudiantes, ya que he podido constatar 
que existen muchos docentes con gran capacidad intelectual, pero que a la hora de ejercer su labor 
como educadores, no aplican metodologías adecuadas para transmitir los conocimientos a  sus 
educandos.  
 
Con todo lo expuesto se justifica de forma plena la realización de este trabajo investigativo, que 
























 MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Después de haber investigado minuciosamente en las bibliotecas de las principales 
universidades de la  ciudad de Quito no se encuentran trabajos con el tema: Influencia de los 
organizadores gráficos en el rendimiento académico de las estudiantes de décimo año paralelo I del 
Instituto Tecnológico Tulcán  en el período lectivo 2012-2013 en los contenidos del quinto bloque 
de la asignatura Ciencias Naturales. 
 
Se encontraron trabajos relacionados o similares en las siguientes Universidades: 
 
Universidad Tecnológica Equinoccial en la que se halla una tesis cuyo tema es: Los 
organizadores gráficos, su uso e influencia en el desarrollo del pensamiento sistémico de los 
estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio Eloy Alfaro de bahía de Caraquéz del 
cantón Sucre, en el período lectivo 2007- 2008, tesis presentada por la  Lcda. Leonor Rocío Bravo 
Sabando, cuya tutora fue la Msc. Lucia Torres y sus conclusiones fueron las siguientes: 
 
Los estudiantes trabajaron utilizando la estrategia de  organizadores gráficos y superaron 
cualitativamente el rendimiento académico, también se observó la predisposición para el trabajo 
grupal y participación espontánea en clases. 
 
Son pocas las iniciativas de los maestros para variar las actividades de los estudiantes de tal 
forma que éstos sean partícipes directos del aprendizaje, las clases son expositivas y teóricas, por 
consiguiente difíciles de asimilar. 
 
Los organizadores gráficos constituyen una estrategia ideal para el tratamiento del 
pensamiento sistémico, de allí la importancia de esta nueva forma de orientar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
En la Universidad Estatal De Bolívar se encuentra una tesis cuyo tema es: Incidencia de los 
organizadores gráficos en la consecución de aprendizajes significativos en el área de lenguaje y 
comunicación de los niños y niñas de 5to.año de educación básica de la escuela “Darío C. 
Guevara”, de la parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia de Bolívar, en el 
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período lectivo 2005 – 2006, tesis presentada por las autoras Camacho Bayas Marina Elisa, Colina 
Aguilar Irma Soraya, López Balseca Martha Beatriz, cuyo tutor fue Lcdo. Francisco Moreno Del 
Pozo, y sus conclusiones fueron las siguientes: 
 
En la Escuela “Darío C. Guevara”, de la Parroquia San José del Tambo, Cantón Chillanes, 
Provincia de Bolívar, los profesores de 5to. Año de Educación Básica, no utilizan en sus clases  
organizadores gráficos. 
 
Hay poca tendencia de parte de los profesores a asistir a seminarios de actualización 
pedagógica, esto se debe a la falta de tiempo con el que cuentan los docentes para estos eventos. 
 
Finalmente nuestro proyecto que contiene conceptos y diferentes tipos de organizadores 
gráficos que permitirán despertar el interés de los estudiantes por el aprendizaje y asumir aptitudes 
de responsabilidad, empeño y dedicación tanto de docentes, padres de familia y comunidad, 
mejorando así la calidad educativa. 
 
En la Universidad Técnica De Cotopaxi se encuentra una tesis cuyo tema es: Utilización de 
organizadores gráficos para desarrollar el aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales 
en las estudiantes del décimo año de educación básica del colegio de ciclo básico popular 
“Evangelina Herrera de Reinoso” de la cuidad de Latacunga en el año lectivo 2010-2011, tesis 
presentada por las autoras Chisaguano Taipe Cinthia Paola y Sandoval Chanco Bertha Cecilia cuya 
tutora fue la Lic. Iralda Mercedes Tapia Montenegro, y sus conclusiones fueron las siguientes: 
 
Se determinó que es indispensable la utilización de los organizadores gráficos dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, porque permite desarrollar la creatividad, criticidad, autonomía y 
pro positividad, tanto en los estudiantes como en los docentes, para mantener una relación activa 
dentro de clases, con lo cual se asegura una formación integral con calidad.  
 
El estudiante es un ente pasivo, receptor de conocimientos, tiene poca participación en el 
proceso de construcción de sus aprendizajes, esto se ve afectado ya que su criticidad y autonomía 
de aprendizaje es muy indispensable para su capacidad de aprender.  
 
Usar los organizadores gráficos en el proceso enseñanza aprendizaje ayuda a enfocar lo que 
es importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son claves, además de las relaciones 






2.2.1. Fundamentación filosófica 
 
La filosofía  no es una actividad aislada al margen de la vida, ya que está vinculada a las 
necesidades de los seres humanos, por esta razón podríamos decir que la filosofía se ha ido 
desarrollando de forma inherente a la evolución de la humanidad, dentro de este desarrollo la 
educación ha sido el motor fundamental de este cambio, el mismo que se ha dado influenciado de 
forma directa por las diferentes corrientes filosóficas. 
 
De forma general la filosofía a tratado de explicar el porqué de las cosas, en el ámbito 
educativo la filosofía está vinculada de forma directa a entender el desarrollo del proceso de la 
enseñanza. Cada corriente  filosófica ha ido aportando de forma significativa al fortalecimiento de 
la educación y a través del tiempo se han ido planteando diferentes metodologías de  enseñanza  
con el objetivo de alcanzar una educación eficaz.  
 
Este trabajo esta fundamento en el pensamiento filosófico de importantes autores como 
Peter McLaren y  Henry Giroux, este autor considera al proceso educativo como un instrumento de 
liberación, en el que los estudiantes puedan expresar sus ideas y ser partícipes de la construcción de 
su propio conocimiento, es decir que se conviertan en ente activos del proceso, potenciando así sus 
destrezas y capacidades, pero esto solo es posible si dentro del salón de clases los docentes no 
ejercen su labor como únicos actores del proceso, sino que consideren a sus educandos con la 
capacidad de participar de forma activa en su aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza en 
las cuales se incluyan técnicas que permitan desarrollar tanto la parte intelectual como psicológica 
de los estudiantes procurando así una formación integral. 
 
2.2.2. Fundamentación pedagógica 
 
La pedagogía como ciencia encargada del análisis del proceso educativo, ha ido  
cambiando y desarrollándose de forma positiva a través del tiempo y gracias al aporte de varias 
investigaciones realizadas por importantes autores, se ha llegado a entender que el objetivo real de 
esta ciencia, es promover una educación que permita el desarrollo integral del ser humano. 
 
Este trabajo investigativo está basado en un enfoque histórico social de la pedagogía, ya 
que considera al proceso educativo como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social, 
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entendiendo que el avance o estancamiento de una sociedad no es sino el reflejo del nivel educativo 
que esta posea. 
 
Un importante autor como es Paulo Freire, manifiesta que la pedagogía analiza al proceso 
de enseñanza considerando que existen muchos factores que pueden incidir en el mismo y que 
además es necesario dar la importancia requerida a cada actor del proceso y a los medios que hacen 
posible el desarrollo del mismo, concibiendo  la relación educador educando no de forma distante, 
sino como una relación absolutamente cercana, en la que el educador deberá tener la capacidad de 
definir que estrategias aplicará dentro de su metodología de enseñanza, teniendo claro que si la 
elección es correcta los resultados serán satisfactorios, mientras que si se eligió de forma errónea 
será necesario aplicar una metodología más adecuada con la cual sea posible obtener los resultados 
esperados, técnicas activas como los organizadores gráficos permiten que esta relación educador 
educando se fortalezca y además hacen posible también que el docente pueda potenciar diferentes 
capacidades y destrezas de los estudiantes, despertando su interés por el estudio y motivándolos a 
formar parte activa del aprendizaje.  
 
2.2.3. Fundamentación epistemológica 
 
La epistemología es considerada como la teoría del conocimiento, ya que ha permitido en 
el desarrollo de la historia de la humanidad analizar problemas  tales como las circunstancias 
históricas, psicológicas y sociológicas, las mismas que le han posibilitado al ser humano entenderse 
a sí mismo y al mundo que lo rodea permitiéndole así obtener el conocimiento. 
 
En el proceso de enseñanza aprendizaje la epistemología juega un papel fundamental ya 
que para que un docente pueda desarrollar su labor con efectividad es necesario primero que tenga 
conocimiento de a quién va a enseñar, como va a enseñar y que objetivos pretende alcanzar, es 
decir que para poder enseñar es necesario primero tener conocimiento claro de todas las 
particularidades de este proceso. 
 
Este trabajo se desarrolló tomando en cuenta como base el punto de vista de autores 
importantes como son Jean Piaget y Seymour Bruner, los mismos  que consideran a la adquisición 
de los conocimientos, como un verdadero proceso en el cuál los educandos deben adaptar los 
conocimientos mediante estrategias que hagan posible el procesamiento de la información de tal 





 La aplicación de organizadores gráficos como técnicas de enseñanza dentro de la 
metodología que emplea un docente permite  que sus estudiantes fortalezcan su intelecto a través 
de actividades como la síntesis, la sistematización, la jerarquización, la comparación de los 
diferentes contenidos teóricos de una determinada asignatura, estas actividades son la base del 
desarrollo de los procesos mentales ya  que permiten la apropiación de conocimientos en base al 
razonamiento y no solo al desarrollo de la memoria. 
 
2.2.4. Fundamentación  psicológica 
 
El desarrollo del proceso educativo se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo gracias al 
aporte de diferentes ciencias, la psicología ha sido de fundamental importancia para analizar y 
entender este proceso,  así nos lo  establece Janicet Gibson (1979) en su importante obra Psicología 
educativa en la que nos dice: 
 
Para enseñar eficazmente en el aula el maestro tiene que comprender como 
aprenden las personas y también como se modifica un aprendizaje para poder 
ser entendido, en pocas palabras el maestro necesita comprender los 
principios fundamentales de la conducta del ser humano. (Pag9) 
 
Por lo tanto es necesario que los docentes estén en la capacidad de entender la conducta y 
forma de aprendizaje de los estudiantes, ya que esta es la base fundamental para poder establecer 
técnicas adecuadas de enseñanza que permitan fortalecer las capacidades y destrezas de sus 
educandos.  
    
Este proyecto investigativo está encaminado a fortalecer el área intelectual y psicológica 
del estudiante, teniendo como base fundamental  la teoría del cognitivismo planteada por  Jean 
Piaget y Lev  Vygotsky, esta teoría tiene como objetivo central de estudio el análisis de los 
mecanismos de elaboración del conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, 
hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico, todos estos aspectos pueden  ser 
potenciados si dentro de la metodología de enseñanza los docentes incluyen técnicas activas como 
los organizadores gráficos, las mismas que permiten a través de su aplicación tanto el 
fortalecimiento de los procesos mentales   así como el progreso conductual de los estudiantes, ya 
que gracias al desarrollo de habilidades como la creatividad, la sistematización, la jerarquización, 
entre otras, es posible desarrollar el interés por aprender, el positivismo, la responsabilidad, 










El estudio de la didáctica es de fundamental importancia para el desarrollo de los procesos 
educativos, ya que gracias a este  es posible alcanzar una enseñanza acorde a la realidad del 
estudiante y a las posibilidades del docente, es decir de acuerdo a las características  y al medio 
donde se desarrolle este proceso, permitiendo así la aplicación de métodos y procedimientos con 
mayor efectividad. 
 
Con el paso del tiempo se han dado  progresos importantes para considerar la importancia 
de la didáctica en la educación, pero en tiempos anteriores se consideraba que para ser buen 
profesor, bastaba simplemente con el hecho de saber a profundidad el conocimiento teórico que se 
quería impartir,  sin tomar en cuenta métodos ni técnicas para hacerlo,  tampoco se consideraba  
realidades sociales o psicológicas del estudiante esto hacia que el proceso educativo se limite al 
simple hecho de transmitir conocimientos, sin la implementación de estrategias que faciliten este 
proceso. 
 
Una de las primeras didácticas en desarrollarse fue la de las escuelas primarias, esto debido 
a que estudios sobre psicología y comportamiento del niño son anteriores a estudios de ese tipo 
realizados en adolescentes, en este tiempo se pensaba que el niño por su condición diferente tenía 
que tener una enseñanza distinta, pero que el adolecente y el adulto ya podían adquirir 
conocimientos de una forma simple y rígida, sin la necesidad de técnicas especiales que 
permitieran facilitar este aprendizaje, otro factor fue que de todos los niveles de educación, los 
primeros profesores en formarse fueron los de las escuelas. Todo esto provoco que la didáctica en 
la educación secundaria y superior se quedara relegada. Conforme fue pasando el tiempo y gracias 
a estudios realizados por importantes autores se empezaron a implementar  técnicas que aunque 
eran totalmente básicas en sus inicios, fueron las bases para que se produzca un cambio en la forma 
de concebir la enseñanza.  
 
En la actualidad se ha llegado a entender que la didáctica debe estar presente en todos los 
ámbitos educativos y que para que el proceso enseñanza aprendizaje sea eficaz es necesario tomar 






 Para hacer un análisis  de la definición del termino didáctica, vamos a iniciar tomando en 
cuenta el concepto planteado por Guiseppe Nerici (1974) en su obra Hacia una Didáctica General 
Dinámica, en la que nos dice: “La didáctica es la ciencia y el arte de enseñar.” (pag54) Este 
concepto es sencillo pero claro, ya que nos da un enfoque de hacia donde esta dirigido el estudio de 
la didáctica, exponiendo como punto central la enseñanza. Pero para tener claro todo lo que 
encierra la didáctica como ciencia es necesario exponer una definición más profunda, como la que 
nos plantea  Luis Mattos (1974) en su importante obra Compendio de Didáctica General, en la que 
manifiesta:  
 
La didáctica es el conjunto sistemático de principios, normas, recursos y 
procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y saber aplicar 
para orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias 
de los programas teniendo en vista sus objetivos educativos. (pag24) 
 
Esta definición nos permite tener una idea completa de este término, si hacemos un análisis 
del mismo, podemos decir que la didáctica se encarga de todo lo que se refiere a la labor de un 
docente, analizando cada uno de los aspectos que se dan en el proceso, con el objetivo de alcanzar 




Según María Luisa Sevillano (2005) en su obra Didáctica del siglo XXI, manifiesta que la 
didáctica se la puede dividir en tres componentes fundamentales que son:  
 
MATÉTICA: Se refiere a quien aprende esto es al alumno. Es fundamental 
saber quién aprende, hacia quién va a ser orientado el aprendizaje a fin de 
que se logre la adecuación de la enseñanza. 
SISTEMÁTICA: Se refiere al los objetivos y a las materias de enseñanza. Así 
la didáctica confiere mucha importancia a las metas a alcanzar y al vehículo 
utilizado para alcanzarlas, es decir a las materias del plan de estudios.   
METÓDICA: Se refiere a la ejecución del trabajo didáctico, al arte de enseñar 
propiamente dicha. (pag56) 
 
Esta división de la didáctica nos permite hacer un análisis tomando en cuenta las 
particularidades de cada elemento del proceso, es un error pensar que uno de los componentes de la 
didáctica es más importante que otro, para que el desarrollo educativo sea eficaz es necesario darle 
la importancia a cada uno de ellos, para que al momento de desarrollarse los diferentes procesos 
educativos se puedan obtener los resultados deseados.     
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2.3.1.4. Objetivo en la educación.-  
 
Fernández Huerta (1970) en su obra Didáctica General respecto al objetivo de esta ciencia 
nos expone:  
 
El objetivo de la didáctica es el estudio de los trabajos docentes y discentes 
congruentes con los medios de enseñanza aprendizaje. Es ciencia aplicada 
destinada al aprendizaje e instrucción de los estudiantes utilizando 
determinados contenidos para alcanzar metas plantadas. (pag27) 
 
Es fundamental entender que el objetivo de la didáctica es permitir un desarrollo eficaz del 
proceso enseñanza aprendizaje, la importancia de la labor docente no solo esta  en la calidad de 
conocimientos que transmite, sino que además de esto, como estos conocimientos son transmitidos, 
que estrategias utiliza un profesor para generar interés por el aprendizaje en sus estudiantes, 
haciendo que los diferentes temas a tratarse no se vuelvan  tediosos y difíciles de entender, sino que 
por el contario, con su estudio se desarrollen destrezas y capacidades a través de las cuales se 
fortalezca cada vez más el intelecto y el razonamiento de los educandos.  
 
2.3.1.5. Proceso enseñanza aprendizaje.-  
 
Para entender la vinculación directa  en el desarrollo educativo de los términos enseñanza y  
aprendizaje, analizaremos las definiciones dadas de estas palabras por importantes autores, así por 
ejemplo  Benedito (1987) en su obra Aproximación a la Didáctica, nos da la siguiente definición de 
enseñanza:  
 
Es la presentación eficiente, clarificadora y estimulativa de mensajes con 
expresa finalidad de facilitar el perfeccionamiento intelectual y actitudinal de 
los estudiantes, la enseñanza esta en función directa del aprendizaje, es decir 
que son complementarias en el desarrollo del procesos educativo” (pag26). 
 
En este concepto podemos observar la importancia de la vinculación de estos dos términos 
y además de esto se hace énfasis en la acción de quién enseña como un ente facilitador del 
conocimiento pero nunca, se deja de lado a quién aprende es decir, esta manifiesta la relación 
directa entre el estudiante y el profesor.  
 
Para hacer un análisis de la definición del término aprendizaje tomamos en cuenta lo 
manifestado por Saens Barrio (1997) en su obra, La Formación Didáctica de los profesores en 




El aprendizaje es una actividad cuya eficacia no se da de modo natural, sino 
que es el resultado de la aplicación de una serie de capacidades, estrategias 
cognitivas y habilidades por parte de los estudiantes y recursos de 
presentación del contenido del aprendizaje por parte de loa profesores. 
(pag199) 
 
En este concepto  podemos destacar la importancia del aprendizaje en el desarrollo 
educativo, no como algo espontaneo, sino como un proceso elaborado, destinado al desarrollo de 
destrezas y capacidades de los educandos, en el que intervienen estudiantes y profesores como 
actores fundamentales de este proceso para de esta forma alcanzar los objetivos planteados.  
 
En conclusión la relación alumno docente, es la base fundamental sobre la cuál giran los 
procesos de enseñanza aprendizaje y es imprescindible que se de atención directa tanto a cada actor 
educativo, como el accionar complementario de esta relación, solo de esta forma se logrará detectar 
que problemas se van suscitando en este proceso y las alternativas que pueden ser útiles para 
mejorar y poder así desarrollar con eficacia la labor educativa. 
   
2.3.1.6. Metodología en la educación.- 
 
El término  metodología  proviene de la palabra método, por esta razón antes de establecer 
lo que es la metodología en educación, vamos analizar lo que significa la palabra método. Esta 
palabra proviene del griego meta, que etimológicamente significa camino, es decir es un camino 
para llegar a un fin, entonces si la palabra método es la raíz de la palabra metodología,  podríamos 
decir que  la metodología en educación es el  camino a través del cual los actores educativos tengan 
la posibilidad de desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje.  Jorge Villarroel Hidrobo (1995) en 
su obra Didáctica General define a la metodología educativa de la siguiente forma: 
 
El conjunto de estrategias didácticas que el profesor prevé y aplica en el aula, 
para llevar a sus alumnos hacia el aprendizaje de los diferentes contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales con el objetivo de alcanzar los 
objetivos educativos planteados en el inicio del proceso. (pag186)  
 
 
El camino que elige un docente a través del cual pretende desarrollar su labor, es uno de los 
aspectos más importantes para poder alcanzar los objetivos educativos planteados, pero para que 
este conjunto de técnicas y estrategias  sean eficaces,  es necesario que se tomen en cuenta  
aspectos importantes como: el grupo con el que se trabaja, dificultad de los contenidos, tiempo que 
se dispone, estos aspectos  son factores determinantes que deben servir como parámetros para que 




2.3.1.7. Clasificación de los métodos de enseñanza.-  
 
Existe una gran variedad de métodos que han sido estudiados por diferentes autores, pero 
para poder organizarlos de manera adecuada es necesario clasificarlos de acuerdo a criterios que 
permitan su organización, a continuación presentamos un cuadro sinóptico en el que se los clasifica 
de acuerdo a criterios importantes:    
 
Cuadro número: 1 
Título: Clasificación de los métodos de enseñanza 
    












   Método lógico 
Método  psicológico  
 
Por la organización 
 de la materia 
     
   
 
 
Método simbólico  
Método intuitivo 
Clasificación de 
los  métodos de 
enseñanza 
Por su relación  
con la realidad 




  Método pasivo 
Método activo 
 
Por las actividades 
 externas del alumno 






Por la sistematización 
 de conocimientos 
  




Método Heurístico   
 
Por la aceptación  





De la clasificación antes expuesta haremos un análisis de los  métodos que tienen una relación 




Este método fundamenta su importancia, en el fortalecimiento de los conocimientos a 
través de establecer comparaciones entre los diferentes contenidos de estudio, mediante semejanza 
y diferencias los estudiantes afianzan sus conocimientos para que estos no sean olvidados, este 
método desarrolla en los estudiantes su capacidad de razonamiento frente a los contenidos tratados. 
Para su aplicación se pueden utilizar técnicas de enseñanza como los diagramas de doble 
exposición o los cuadros comparativos que permiten fortalecer el conocimiento a través de la 
comparación.   
 
Método activo.-  
 
Este método se caracteriza por la participación directa de los educandos  en la construcción 
del conocimiento, permitiendo así que se vuelvan entes activos dentro de un aula de clases, 
logrando  de esta forma el  desarrollo de destrezas y capacidades en los estudiantes.  
 
Para su desarrollo se pueden utilizar diferentes técnicas de enseñanza, entre las cuáles 
podemos nombrar a los organizadores gráficos, esta es una de las  principales herramientas que 





El método tiene como base fundamental la organización de los contenidos de estudio de 
forma lógica, es decir organizada, esta también es la base principal de los organizadores gráficos, 
entonces para desarrollar este método es posible utilizar como técnica de enseñanza los 
organizadores gráficos   
 
2.3.1.8. Técnicas de enseñanza.- 
 
Los diferentes métodos que utiliza un docente a la hora de realizar su labor, requieren de 
técnicas para su desarrollo, estas técnicas de enseñanza son herramientas que un docente utiliza 
para que al aplicar un método sea posible alcanzar los diferentes objetivos planteados. Es 
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importante para el desarrollo educativo que las técnicas elegidas por los educadores  sean utilizadas 
de una forma correcta, pues de lo contrario se corre el riesgo de crear confusión en los estudiantes, 
para que esto no suceda los docentes deben capacitarse de forma adecuada para la utilización de 
estas herramientas de trabajo.  
 
Para la correcta implementación de una técnica de enseñanza es necesario tener muy claro 
diferentes aspectos como por ejemplo: grupo con el cuál se va ha trabajar, asignatura 
correspondiente, dificultad y extensión de contenidos a  tratarse, tiempo con el que se dispone, 
número de estudiantes, espacio físico con el que se cuenta, es decir es necesario tomar en cuenta 
todas las condiciones en las que se desarrollara el proceso educativo, para que una técnicas sea 
eficaz y permita el desarrollo de destreza y habilidades en los estudiantes.  
 
Existe una gran variedad de técnicas de acuerdo al método que se va a implementar, una 
técnica que tiene gran eficacia en el fortalecimiento de los conocimientos es la de los organizadores 
gráficos, ya que a través de estos se puede desarrollar una clase activa, dinámica al mismo tiempo 
que se construye de forma sistemática y ordenada los cocimientos, permitiendo así el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los estudiantes.  
 
2.3.2. Organizadores gráficos 
 
2.3.2.1. Orígenes del término.- 
 
La aparición de los organizadores gráficos como los conocemos en la actualidad  se 
fundamentó en formas básicas de ordenar el conocimiento, una de las primeras maneras de hacerlo 
fue el sistema de escalonamiento, que consistía en ordenar los conceptos de manera jerárquica en 
forma vertical, asignando números o letras de acuerdo al orden de jerarquía y por último los 
conceptos más particulares se organizan hacia la derecha. Otro aparte importante que sirvió de base 
para la construcción de organizadores gráficos fue hecha por Norman en 1985 el propuso 
estructuras para ordenar el conocimiento llamadas redes semánticas, estas estructuras consistían en 
frases encerradas en elipses que se entrelazaban por flechas de manera lógica, si nos damos cuenta 
esta ya era una gran base para luego ir puliendo y estructurando las características de cada 
organizador gráfico. 
 
El término organizador gráfico empezó a establecerse entre 1980 y 1990, así en este tiempo 
encontramos textos como Enseñar a Pensar, del autor Hernández P que hacen referencia ya a este 
término y con el avance de la tecnología  se difundieron  con mayor rapidez a través del mundo. 
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2.3.2.2. Definición.-  
 
Para tener una idea clara de lo que son los organizadores gráficos es necesario tomar en 
cuenta  definiciones dadas por  especialistas en el tema,  así  por ejemplo: Frank Guerra (2009) en 
su obra Los Organizadores gráficos y Otras Técnicas Didácticas nos expone: 
 
 
Son representaciones esquemáticas en las cuales se muestra la forma como se 
encuentra organizada la información. En otros términos, constituyen gráficos 
en los cuales se evidencian las ideas principales y secundarias de una temática 
o partes de un texto y sus interrelaciones (pag22). 
 
Estas técnicas tal como su nombre lo expone, fundamentan su importancia en la 
organización de los contenidos con los cuales se trabaja, a través de esquemas visuales  
estableciendo  órdenes de jerarquía e interrelaciones entre conceptos.  
 
Otra definición muy importante para su análisis es la que nos manifiesta  Ibáñez (2007) en 
su obra La Pedagogía Como Ciencia, en la cual nos dice: 
 
Los organizadores gráficos son estructuras que facilitan una representación 
visual de las ideas y sus relaciones. Esto a su vez, facilita la organización de la 
información y de las ideas en una estructura coherente, la cual contribuye a la 
comprensión y desarrollo de la memoria lógica. (pag12) 
 
El desarrollo de la memoria debe estar apoyado de estrategias activas que permitan su 
fortalecimiento, permitiendo así no solo el desarrollo de esta, sino de otras habilidades necesarias 
para el crecimiento intelectual de los educandos. A través de la utilización de un organizador 
grafico construido de forma adecuada, se tiene que llegar a un conocimiento sólido, estructurado, 
basado no  en la repetición de textos sin mayor sentido lógico, sino tomando como base  el 
razonamiento, así este conocimiento se mantendrá en el tiempo y no será olvidado rápidamente 
como usualmente sucede. Estas técnicas contribuyen de forma muy importante al proceso 
educativo, ya que  permiten desarrollar habilidades y destrezas necesarias para alcanzar los logros 
académicos. 
 
2.3.2.3. Ideas básicas para su construcción.- 
 
Respecto a ideas básicas que sustentan la importancia de la utilización de organizadores 
gráficos como técnica de enseñanza, en el  proceso educativo Ontoria (1999) en su obra Potenciar 
la Capacidad de Aprender y Pensar  establece los siguientes  aspectos fundamentales  a destacarse: 
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Todas las técnicas buscan que los estudiantes puedan comprender la 
información que procesan, es decir que distingan las ideas principales de las 
secundarias. 
Buscan la organización y creación de estructuras simples sobre la base de la 
representación gráfica. 
Posibilitan la determinación de los conceptos. 
Parten de las ideas previas que tengan las personas. 
Pretenden integrar a todo el cerebro en elaboración. Se usan palabras, 
imágenes, color, creatividad. 
Permiten tanto la construcción individual como el intercambio de significados 
a través del trabajo cooperativo, y por último. 
Todas organizan sus conceptos basándose en la jerarquía. Es decir parten de 
los conceptos generales hasta llegar a los más específicos estableciendo grados 
de importancia. (pag164) 
 
 
Todos estos aspectos nos permiten establecer la importancia de estas técnicas como 
herramientas de  enseñanza, permitiéndonos afirmar con fundamentos, que  su correcta utilización 
hace posible el desarrollo de destrezas y capacidades  que  fortalecerán tanto el intelecto como el 
área psicológica de los estudiantes y  que esto permita contribuir a alcanzar los objetivos 
educativos planteados. 
 
2.3.2.4. Utilidad en la educación.- 
 
La utilidad de estas herramientas de aprendizaje ha sido analizada por diferentes autores,  
según Valverde (1989) en su obra Desarrollo del Pensamiento manifiesta que los organizadores 
gráficos son de gran utilidad y lo resume en los siguientes puntos: 
 
Para comprimir información 
Para jerarquizar conceptos 
Para focalizar el propósito de la comunicación 
Para mostrar la información que se ha reunido 
Para mostrar la información que todavía falta conseguir 
Para localizar ideas 
Para organizar la información en forma espacial 
Para establecer relaciones entre ideas 
Para actuar como mapas mentales. (pag8) 
 
Para poder aprovechar al máximo todos los beneficios que los organizadores gráficos 
puedan brindar en el proceso de enseñanza,  tenemos que establecer de forma muy clara su utilidad  
dentro de este proceso, ya que de esta forma los podremos convertir en herramientas importantes 
que permitan fortalecer  la metodología que utilice un docente diariamente en su ardua labor y con 









Para entender la importancia en el proceso educativo  de los mapas conceptuales  como 
técnica de enseñanza, es necesario primero tener claro lo que son estas herramientas de estudio, una 
definición clara y acertada es la siguiente: 
 
Es la representación gráfica de la relación lógica y significativa entre los 
conceptos de un tema en forma de proposiciones. El mapa conceptual es un 
procedimiento que tiene como finalidad sintetizar y, al mismo tiempo, 
relacionar de manera significativa los conceptos y contenidos de un 
determinado tema que se pretende analizar. (Guerra, 2009:33) 
 
Este organizador gráfico fue creado por Joseph D. Novak, y tiene gran importancia en la 
relación que se establece entre conceptos, a través del planteamiento  de las relaciones 
conceptuales,  los estudiantes a través de su aplicación estarán en capacidad de analizar un 
determinado texto relacionando cada una de sus partes, además de establecer jerarquías entre los 
mismos de acuerdo a su orden de trascendencia, todo esto permite además de desarrollar 
capacidades y destrezas  en los educandos, captar  su atención  y así fortalecer   de forma efectiva  
su intelecto a través del razonamiento. 
 
Elementos del mapa conceptual.- 
 
Para su correcta aplicación es necesario que tanto docentes como estudiantes conozcan de 
qué elementos está constituido un mapa conceptual. Según Novak (1970) en su obra Pedagogía 




Se entiende por concepto una regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se 
designan mediante un término, los conceptos son, según, desde la perspectiva del individuo, las 





La proposición consta de dos o más términos conceptuales conceptos unidos por palabras  
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enlace para formar una unidad semántica. Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de 




 Son las palabras que sirven para unir los conceptos y enseñar el tipo de relación existente 
entre ellos estableciendo relaciones conceptuales, son de gran importancia ya que permitirán 
establecer una relación entre los conceptos que forman parte de un organizador gráfico. 
 
Es necesario tener muy claro el significado de cada  elemento que constituyen un mapa 
conceptual, ya que esta es la base para no cometer errores en su construcción y luego en su 
aplicación, es muy común observar que muchos estudiantes y también docentes al elaborar un 
mapa conceptual lo único que hacen es encerrar en círculos frases completas de un determinado 
texto, o que estas herramientas de aprendizaje son construidas de una forma absolutamente 
desordenada, transformándose en lugar de una herramienta de aprendizaje en un elemento de 
confusión.  
 
Elaboración de mapas conceptuales.- 
 
 Existen diferentes criterios para la elaboración de mapas conceptuales, Zubiría Miguel 
(1997)  en su obra Pensamiento y Aprendizaje  expone los pasos siguientes pasos como los más 
importantes para su construcción: 
 
 
Seleccionar el material: a partir de una lectura de textos orales o impresos, se extraen los 
conceptos más importantes y se identifican relaciones entre ellos. 
 
Identificar los conceptos claves: del contenido que se va a mapear, hay que asignar una palabra o 
frase corta que los nombre y ponerlas en una lista. 
 
Ordenar los conceptos: colocándolos en el tope del mapa y gradualmente colocando los demás, 
hasta completar el mapa, según el modelo de diferenciación progresiva. 
 
Conectar los conceptos: con líneas; rotular las líneas con una o más palabras claves que definan la 
relación entre los conceptos. Los conceptos y las palabras deben formar una proposición 
explicitando el significado de la relación.  
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Lo realmente importante de un mapa conceptual no es solamente el resultado final que se 
obtiene, sino las habilidades y destrezas que se generan al construirlo. Esta actividad de construir 
un mapa conceptual desarrolla actividades como la jerarquización de temas, la organización de un 
texto, transforma una clase teórica en una clase  activa  y muy interesante. 
 
A continuación presentamos un ejemplo de un mapa conceptual, en el que podemos 
observar que estos organizadores gráficos nos permiten la síntesis, clasificación y comparación de 
conceptos, que son actividades a través de las cuáles los estudiantes pueden fortalecer su intelecto. 
                                                                         
 
    LAS PLANTAS 
 
Se clasifican en 
 
 
    Avasculares                                                         Vasculares 
 
        no poseen                                   poseen 
            se dividen en                        semillas                       se dividen en 
    
    
                 Briofitas              Pteridofitas             Angiospermas        Gimnospermas 
 
Grafico número: 1 
Título: Mapa conceptual, las Plantas. 
Fuente: (Guerra, 2009:111) 
 




Para que un docente pueda aprovechar al máximo los beneficios de trabajar con 
organizadores gráficos, es necesario que tenga clara la definición de cada uno de ellos, el diagrama 
de doble exposición es definido de la siguiente forma: 
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Constituye un organizador gráfico que permite  establecer semejanzas y 
diferencias entre dos objetos, temáticas, conceptos o acontecimientos que este 
analizando. En otros términos, en un diagrama de doble exposición, se 
relacionan dos objetos por sus características o atributos y a través de estas 
relaciones se fortalece el conocimiento. (Guerra, 2009:72)  
 
Este organizador gráfico nos permite fortalecer el conocimiento, estudiando dos temas en 
un mismo momento, utiliza como base principal la comparación estableciendo semejanzas y 
diferencias con las que los estudiantes pueden reforzar su memoria, el fortalecimiento de los 
conocimientos a través de la memoria sin la utilización del razonamiento hace que estos sean 
olvidados rápidamente, puesto que solo se desarrolló su memoria inmediata pero si él proceso de 
enseñanza se lo hace  base del razonamiento se fortalece la memoria a largo plazo, pues estos 
conocimientos no se desarrollaron solo por la repetición de los mismos sino que su base es el 
análisis profundo y verdadero así será posible  recordar con facilidad los temas tratados. 
   
Elaboración.-  
 
La correcta utilización de estas herramientas de estudio depende en gran medida de la 
adecuada elaboración de las mismas, es imprescindible para desarrollar una educación eficaz,  que 
los docentes capaciten a sus estudiantes de forma adecuada para no cometer errores a la hora de 
aplicar cada organizador gráfico,  los siguientes son aspectos importantes para su elaboración:  
 
Se dibuja primeramente, con doble línea, dos eclipses separadas entre sí, en el 
interior se anotan los objetos a comparar. Luego, en el espacio interno, entré 
las dos eclipses destinadas a los conceptos centrales, deben incluirse otras 
elipses separadas mediante flechas; en su interior se escribirán las 
características comunes. Hacia el lado exterior, se organizan los objetos 
diferentes, de igual manera a lo realizado con las cualidades semejantes. 
(Guerra, 2009:72) 
 
Cada organizador gráfico fundamenta su importancia en el desarrollo de 
determinadas destrezas y capacidades, pero para que esto sea posible es necesario que sea 
elaborado de forma correcta, el diagrama de doble exposición desarrolla la capacidad de 
razonamiento  a través de establecer comparaciones entre determinados temas, pero es 
fundamental la correcta organización de los contenidos tal como se establece en su 
elaboración.     
 
A continuación presentamos un ejemplo de un diagrama de doble exposición en el 


















Gráfico número: 2 













    PLANTAS 
 
















 La siguiente definición nos permite tener una concepción clara de lo que significa la rueda 
de atributos como herramienta de organización de los contenidos de estudio.  
 
Una rueda de atributos, tal como se expresa en su nombre, rueda, se 
caracteriza por ser un gráfico circular, y de atributos, pues como organizador 
gráfico, permite expresar cualidades, características o propiedades de un 
objeto, concepto o acontecimiento que sea analizado. (Guerra, 2009:144)  
 
La rueda de atributos es un organizador grafico que se lo puede aplicar con mucha utilidad 
en las Ciencias Naturales ya que permite describir características de un determinado objeto o 





En cuanto a la construcción de una rueda de atributos los siguientes aspectos son 
fundamentales para no cometer errores en su construcción y aprovechar al máximo todos sus 
beneficios. 
   
Por las condiciones anotadas, para su elaboración, debe generarse a partir de 
un esquema circular en cuyo centro se apunta el objeto o acontecimiento que 
vaya analizarse. De este eje parten los rayos que constituyen la rueda, al final 
de los cuales se escriben las condiciones o atributos que definirán al objeto a 
acontecimiento en cuestión. (Guerra,2009:144)  
 
Este organizador puede ser utilizado para realizar trabajos  individuales o grupales así los 
estudiantes podrán tener una forma atractiva e interesante de ir estudiando y analizando las 
características de un determinado objeto, logrando así  mantener la atención de los alumnos en un 
determinado tema.   
 
A continuación presentamos un ejemplo de una rueda de atributos en la cual podemos 


















Gráfico número: 3 
Título: Rueda de atributos, el petróleo. 
Fuente: (Guerra, 2009:144) 
 




Cada organizador gráfico tiene características específicas que deben ser analizadas, pero 
antes de esto es necesario e importante saber el significado de cada uno de ellos, los cuadros 
comparativos han sido definidos de la siguiente forma:  
  
Los cuadros comparativos constituyen una variedad de los cuadros sinópticos, 
debido a que posibilitan organizar la información relacionada con un tema 
específico en una forma bastante resumida. Estos organizadores, se 










pobreza en el  
Ecuador 










Con su uso se pueden establecer semejanzas y diferencias entre dos o más 
conceptos, temas, contenidos, ciencias o cualquier otro elemento que se esté 
analizando. (Guerra, 2009:60)   
 
En asignaturas como las Ciencias Naturales en las que encontramos temas con extenso 
contenido teórico, los cuadros comparativos  se constituyen como herramientas de aprendizaje que 
poseen gran utilidad, ya que a más de sintetizar textos extensos, permiten  relacionar temas que se 
estén tratando, desarrollando así en los estudiantes la capacidad de síntesis así como también el 
razonamiento, esto permite que los educandos afiancen sus conocimientos y que estos no sean 




La efectividad de los cuadros comparativos aplicados como técnicas de enseñanza en el 
desarrollo educativo, depende en gran medida de su correcta elaboración, por esta razón es 
importante al el momento de construir o elaborar este tipo de organizador gráfico, tomar en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
 
Elegir los elementos u objetos que se someterá a comparación. 
Luego, anotar en los espacios verticales (columnas), los temas, conceptos, 
autores, objeto de la comparación. 
En la casillas horizontales (filas), distribuir aquellas cualidades y condiciones 
sobre los cuales se opinara (variables). 
Finalmente, organizar la información disponible en los espacios del cuadro 
comparativo. (Guerra, 2009:60)   
 
La construcción de este organizador gráfico en forma conjunta entre el docente y el 
alumno, permite desarrollar en el estudiante capacidades como la sistematización, la comparación, 
la síntesis, todo esto es posible siempre y cuando esta herramienta de enseñanza sea elaborada de 
forma adecuada, es decir tomando en cuenta todas sus especificaciones, ya que de lo contrario lo 
único que se logrará es crear confusión en los estudiantes. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de un cuadro comparativo en el cual podemos 
observar la importancia que tiene este organizador gráfico aplicado como técnica de aprendizaje, ya 
que permite sintetizar, ordenar y comparar diferentes contenidos teóricos que se estén tratando en 




Cuadro  número: 2 















Fuente: (Guerra, 2009:62) 
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El enfoque que se le ha dado al rendimiento académico a ido cambiando con forme ha 
cambiado la visión del proceso educativo, así por ejemplo en aquellos tiempos en los que la 
enseñanza era eminentemente tradicional, se pensaba de forma muy concreta que el resultado que 
se alcanzaba en cuanto a la asimilación de los contenidos, era solo una responsabilidad de los 
estudiantes y que ellos era los únicos culpables si los resultados no eran los esperados, no se 
consideraba la infinidad de factores que pueden influir en el  desempeño de los educandos, además 
de esto se consideraba que el rendimiento académico era únicamente las notas que un estudiante 
obtenía en un período educativo sin dar un valor importante al desarrollo de destrezas y 
capacidades que son los verdaderos puentes del desarrollo del intelecto de los estudiantes. Poco a 
poco y con el avance de ciencias como: la psicología que permitió entender que las diferentes 
etapas del ser humano eran factores importantes para considerar que en cada uno de ellos la 
educación debía ser diferente, la didáctica que estableció  lo importante que era un docente, no 
como un ente autoritario y que únicamente debía impartir castigos a sus dirigidos, sino como un 
facilitador del conocimiento a través de la utilización de  diferentes técnicas y estrategias 
educativas, entre otras ciencias que contribuyeron de forma importante, se fue cambiando la 
concepción de  lo que realmente es el rendimiento académico. 
 
En la actualidad se sabe que el rendimiento académico de los estudiantes está influido por 
diversos factores que en su conjunto permiten que  un estudiante pueda desempeñarse 
correctamente en una institución educativa y que es necesario poner mucho cuidado a todos estos 
factores para poder alcanzar los objetivos planteados. 
 
2.3.3.2. Definición.-  
 
Existen varias definiciones de rendimiento académico, pero para hacer un análisis del 
mismo tomamos en cuenta la definición expuesta por  Carlos Figueroa (2004) en su obra   Sistema 
de Evaluación Académica en la que nos expresa:  
 
El rendimiento académico se define  como el producto de la asimilación de los 
contenidos de los diferentes programas de estudio, expresado en calificaciones 
dentro de una escala convencional, a través de la cual se hace una valoración 




Para que un docente responsable de una determinada materia y una institución educativa 
puedan tener una idea clara de cómo se están desarrollando los procesos educativos, es necesario e 
importante tener un parámetro al cuál regirse, para así saber si se están alcanzando los objetivos 
planteados, este parámetro es el rendimiento académico.. 
 
2.3.3.3. Tipos de rendimiento académico.-  
 
Siendo el rendimiento académico el producto de la asimilación de los programas de estudio 
por parte de los estudiantes, este puede ser analizado en forma individual es decir de cada 
estudiante y en forma grupal. 
 
Rendimiento académico individual.-  
 
Este refleja el resultado del proceso educativo en cada estudiante, es decir de forma 
individual, es de gran importancia ya que permite a los docentes detectar debilidades y fortalezas 
en cada uno de los educandos y de esta forma tomar decisiones adecuadas para una educación 
eficaz. Es muy común observar que los docentes no toman en cuenta este tipo de rendimiento 
académico y por esta razón no se detectan problemas en cada estudiante, haciendo que estos se 
sientan relegados y se pierda la posibilidad de descubrir capacidades en cada uno de ellos. 
 
Rendimiento académico grupal.- 
 
Está enfocado al desempeño del grupo de estudiantes con el cuál se desarrolla el proceso 
educativo, es decir permite tener un enfoque global de los resultados que se van obteniendo en el 
grupo con el cual el docente realiza su labor, a través de este tipo de rendimiento académico es 
posible establecer  los factores que puedan influir en el desempeño de los educandos en forma 
grupal,  posibilitando así implementar nuevas estrategias o continuar con las aplicadas para 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
2.3.3.4. Rendimiento académico y  la evaluación.-  
 
Siendo el rendimiento académico el resultado del progreso a nivel educativo de los 
educandos, es necesario que este resultado sea medido y expresado a través de una escala que 
permita a la institución educativa,   a los docentes, y a los propios estudiantes saber en qué medida 
se ha dado este avance, esta medición del rendimiento académico está dada a través de un proceso 
llamado evaluación.   
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Para poder entender la importancia que tiene la evaluación como una medida valida y 
efectiva del rendimiento académico es necesario primero tener clara una definición de este proceso, 
la evaluación a nivel educativo a asido definida de la siguiente forma:  
 
Es una actividad sistemática, continúa e integrada en el desarrollo del proceso 
educativo, cuya finalidad es el mejoramiento del mismo, mediante el 
conocimiento, lo más exacto posible del alumno, de dicho proceso y de todos 
los procesos que intervienen en el mismo. (Villarroel, 1995:212) 
 
La evaluación dentro del proceso educativo es de fundamental importancia ya que 
constituye una medida precisa del avance del mismo, pero es importante entender que la evaluación 
no debe ser tomada como un castigo ni como elemento de selección y diferenciación de los 
alumnos, sino que esta debe ser tomada como un instrumento que les permita a todos los actores 
educativos tener una guía de los errores y  aciertos que se estén cometiendo, en este sentido la 
evaluación cumple con un rol importante en el proceso de enseñanza.  
 
Objetivos de la evaluación.-   
 
La evaluación como aspecto importante del proceso educativo debe estar enfocada hacia 
objetivos que permitan su desarrollo, los siguientes se establecen  como los más importantes dentro 
de este  proceso: 
 
Conocer los educandos para orientarlos de acuerdo a sus aptitudes, intereses, 
necesidades y con el nivel de instrucción que poseen. 
Diagnosticar las dificultades, problemas y limitaciones de los alumnos, a fin de 
planificar actividades de recuperación. 
Determinar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos de la educación 
propuestos por el estado, el centro escolar y el maestro.  
Comprobar el desenvolvimiento conductual del educando en el medio escolar, 
familiar y social. 
Ofrecer información confiable para mejorar los contenidos de los programas y 
seleccionar técnicas didácticas más apropiadas  para aplicarlas. (Villarroel, 
1995:214)  
 
Es fundamental para un docente tener muy claro cuáles son los verdaderos objetivos de la 
evaluación,  ya que de esta forma podrá valorar los errores y aciertos cometidos a la hora de 
desempeñar su labor,  estableciendo así que estrategias deben ser cambiadas y cuales son eficaces 
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para lograr el éxito académico, además de lo mencionado es importante que el docente oriente a sus 
estudiantes para que e asimilen una determinada nota de forma adecuada, es decir que si esta no es 
la esperada puedan valorar su desempeño académico y  fortalecer sus destrezas y capacidades para 
que de esta forma, se alcancen las metas plantadas. 
 
2.3.3.6. Tipos de evaluación  
 
Evaluación diagnostica.-  
 
Esta evaluación se realiza al iniciar el proceso educativo, es importante ya que  permite al 
docente tener una visión clara del nivel de conocimientos de los estudiantes, además de que permite 
también seleccionar con mayor eficacia la metodología a utilizarse. 
 
Evaluación formativa.-  
 
La evaluación formativa se realiza durante todo el período en el que desarrolla el proceso 
educativo, esta es una guía constante a través de la cual un docente puede determinar si las 
estrategias que está utilizando son adecuadas o no para alcanzar los objetivos planteados, si los 
resultados que se van obteniendo no son satisfactorios el docente puede implementar nuevas 
estrategias con las que se obtenga mejores resultados. 
 
Evaluación sumativa.-  
 
Es aplicada al finalizar un período en el que se llevó a cabo el proceso enseñanza 
aprendizaje, como su nombre lo indica en ella se verán reflejados los resultados globales de todo el 
proceso es decir que con sus resultados se tendrá una valoración de en qué medida se lograron 
alcanzar los objetivos planteados al iniciar un determinado período.  
 
2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje.- Acción de asimilar una nueva información y fijarla en las estructuras mentales del 
sujeto que aprende, para utilizarla en el futuro. 
 
Didáctica.- Perteneciente a la enseñanza. 
 
Diagrama.- Dibujo esquemático de un objeto, bosquejo de una idea. 
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Educación.- Acción y efecto de educar. 
 
Enlace.- Unión de dos palabras para la construcción de una frase. 
 
Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar 
 
Estrategia.- Acción o actividad que realiza el maestro conjuntamente con el estudiante, para 
aprender un tema de estudios. 
 
Estructura.- Esquema que pretende la organización de distintas partes de un todo. 
 
Gráfico.- Dibujo que se presenta con figuras, signos y escritos para demostrar un aprendizaje. 
 
Método.- Camino a seguir para llegar a una meta. 
 
Metodología.- Conjunto de pasos ordenados que se siguen en el proceso de aprendizaje, tiene 
mucha relación con los procedimientos, técnicas, tareas y recursos didácticos. 
 
Organizador.- Objeto que indica las cosas en forma detallada y ordenada para su mejor 
entendimiento. 
 
Organizador gráfico.- Esquema de representación de un tema de estudio, en el que se incluyen los 
subtemas y las relaciones entre sí. 
 
Pensamiento.- Facultad superior de los seres humanos desde la concepción de la idea y la 
expresión a través del lenguaje, cada una de las ideas correspondientes a una totalidad que se 
expone en forma oral o escrita. 
 
Problema.- Cuestión que se trata o intenta aclarar. 
 
Proposición.- Es dos o más conceptos ligados por palabras enlace en una unidad semántica. 
 
Síntesis.- Composición de un todo mediante la unión de sus partes. 
 





                   
                                       ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Modalidad de trabajo de grado. 
 
Investigación de campo  
 
Este trabajo fue desarrollado bajo la modalidad de una investigación de campo, teniendo en cuenta 
el concepto que nos plantea el Dr. Pedro Pablo Jarrín (2000) de esta modalidad de investigación, en 
su obra Guía Práctica De Investigación Científica en la que nos dice: 
 
Es cuando el investigador realiza su trabajo en el lugar de los hechos, 
realizando un estudio sistemático de una problemática a investigar, con el 
propósito de entender sus causas y efectos utilizando como instrumentos de 
investigación: las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, que servirán 
como evidencia de lo investigado. (pag76) 
 
Es decir que esta investigación nos permitió obtener resultados que fueron conseguidos en el 
lugar mismo donde se desarrolló el fenómeno educativo, permitiendo así obtener confiabilidad 
en los resultados obtenidos y en  las conclusiones planteadas. 
 




Esta investigación fue de tipo bibliográfico, siendo esta una base fundamental para su desarrollo, 
este es un tipo de investigación que consiste en: 
 
Investigar toda clase de libros, textos, revistas, artículos de prensa y de 
internet, folletos, documentales, enciclopedias, trípticos, y cualquier clase de 
material escrito que se refiera al tema de investigación y que permita tener 
claridad en la fundamentación de la misma. (Jarrín, 2000:76) 
 
Por lo tanto esta investigación tuvo un sinnúmero de fuentes para su elaboración,  las mismas que 
permitieron entender de forma clara las variables establecidas, consiguiendo de esta forma un 
desarrollo satisfactorio del trabajo realizado.  
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Descriptiva    
 
Esta investigación fue de tipo descriptivo ya que se analizó un fenómeno educativo, estudiando sus 
causas y efectos para así poder entenderlo  y sacar conclusiones, este tipo de investigación tiene las 
siguientes características: 
 
Tiene como base principal la observación de un determinado fenómeno, se 
produce cuando se describe y explica de forma detallada este suceso o 
fenómeno que se está analizando en el desarrollo del trabajo investigativo, le 
permite al investigador tener una visión clara y objetiva de lo estudiando. 
(Jarrín, 2000:12)   
 
Es decir que a través de este tipo de investigación fue posible obtener un detalle minucioso de las 
características del fenómeno estudiando, dentro del ámbito educativo esto fue de gran importancia 
ya que son múltiples los factores que pueden influir en el desarrollo de este proceso y  es necesario 
poner atención a cada uno de ellos. 
 
Método  de investigación 
 
Método cuasi experimental 
    
El método que se utilizó en este trabajo fue la investigación cuasi experimental  con diseños de 
series cronológicas, la cual se desarrolla de la siguiente forma: Primero es necesario seleccionar un 
grupo experimental con el cuál se desarrollará el trabajo, el tiempo total de la investigación se lo 
divide en dos períodos, en el primer período no se aplica la variable independiente, mientras que en 
el segundo período se procede a la aplicación de la variable independiente, durante los dos períodos 
de la investigación se realizan mediciones periódicas en la variable dependiente que permiten 
establecer el grado de influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. Su 
representación simbólica según Campbell y Stanley  es la  siguiente: 
 
O1       O2          O3          O4       X      O5         O6        O7        O8 
  
La  fórmula que se utilizó para el análisis de resultados fue la varianza, la misma que se aplicó 
comparando el promedio de los valores antes de la implementación de la variable independiente 
con el promedio de los valores después de la introducción de dicha variable. 
 
En nuestra investigación el grupo experimental es el décimo año paralelo I del Instituto 
Tecnológico Tulcán, el tiempo total de la investigación corresponde al primer quimestre del año 
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lectivo 2012- 2013, este tiempo total de la investigación fue dividido en dos períodos, a 




El primer período de la investigación corresponde a los dos primeros parciales del primer quimestre 
del año lectivo 2012-2013, los contenidos teóricos tratados fueron los correspondientes a la primera 
parte del quinto bloque de la asignatura Ciencias Naturales y la metodología aplicada por la 
docente fue la que habitualmente ella utiliza, es decir no hubo ninguna intervención sobre la 
misma. En este período se realizaron mediciones constantes de la variable dependiente es decir del 
rendimiento académico de las estudiantes. 
 
Segundo período  
 
El segundo período de la investigación corresponde al tercer parcial del primer quimestre del año 
lectivo 2012-2013, los contenidos teóricos tratados fueron los correspondientes a la segunda parte 
del quinto bloque de la asignatura Ciencias Naturales, en este tiempo se incluyó dentro de la 
metodología aplicada por la docente los organizadores gráficos es decir  la variable independiente. 
En este período se realizaron mediciones constantes de la variable dependiente es decir del 
rendimiento académico, lo que nos permitió establecer el grado de influencia de la variable 
independiente sobre la variable dependiente. 
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
En el siguiente cuadro se detalla la población con la cual se trabajó en el desarrollo de este trabajo 
investigativo. 
 
Cuadro número: 3 
Título: Población de la investigación.   
 
 NUMERO POECENTAJE 
Docentes 1 3 % 
Estudiantes 36 97% 
Total 37 100% 
 
Fuente: Autor de la investigación  
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Es importante tomar en cuenta que en este caso se desarrolló el trabajo investigativo con el total de 
la población y que por esta razón no fue necesario hacer el respectivo muestreo para el desarrollo 
de la misma.  
 
 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Cuadro número: 4 

























esquemáticas en las cuales 
se muestra la forma como 
se encuentra organizada la 
información. En otros 
términos, constituyen 
gráficos en los cuales se 
evidencian las ideas 
principales y secundarias de 
una temática o partes de un 






































Cuadro número 5 















Fuente: Autor de la investigación. 
 







Expresión de capacidades y de 
características psicológicas del 
estudiante, desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso 
de enseñanza aprendizaje que le 
posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros 
académicos a lo largo de un 
período o semestre, que se 
sintetiza en un calificativo final 












































3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para realizar esta investigación se emplearon las siguientes técnicas que sirvieron para la 
recopilación de información: 
 
Instrumentos para medir el rendimiento académico 
 
Durante el desarrollo de la investigación se realizaron mediciones constantes del rendimiento 
académico en el grupo experimental, en los siguientes cuadros se detalla el tipo y número de 
evaluaciones aplicadas en cada período de la investigación.  
 
Cuadro número: 7 
Título: Evaluaciones aplicadas durante el primer período de la investigación. 
 
PRIMER PERÍODO 









Escrita 2 Escrita 2 
Oral 2 Oral 2 
Trabajo Individual 1 Trabajo Individual 1 
Trabajo grupal 1 Trabajo grupal 1 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
 
Cuadro número: 8 
Título: Evaluaciones aplicadas durante el segundo período de la investigación. 
 
SEGUNDO PERIODO 
TERCER PARCIAL  
Tipo de Evaluación Número de Evaluaciones 
Escrita 4 
Oral 2 
Trabajo Individual 1 
Trabajo grupal 1 
 








Al finalizar el primer período de la investigación se aplicó una encuesta a las estudiantes de décimo 
año paralelo I del Instituto Tulcán, la misma que nos permitió obtener  datos importantes para el 




Se aplicó una encuesta al finalizar el segundo período de la investigación a las estudiantes de 
décimo año paralelo I del Instituto Tulcán, la misma que nos permitió obtener  datos importantes 




Se realizó una entrevista al finalizar cada período  de la investigación a la docente de Ciencias 
Naturales del décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, la entrevista aplicada al 
finalizar el primer período de la investigación  nos permitió tener una idea clara de la metodología 
que utiliza habitualmente en su labor  y su disponibilidad para aplicar la propuesta de 
organizadores gráficos, mientras que la entrevista aplicada al finalizar el segundo período de la 
investigación nos dio una visión de la influencia que tuvo  para la docente, la aplicación de los 
organizadores gráficos en el rendimiento académico de las estudiantes, esta entrevista se incluyó en 
los anexos de la investigación. 
 




Esta técnica nos permitió hacer un análisis de los resultados obtenidos  en las diferentes mediciones 
del rendimiento académico y en los datos de las encuestas aplicadas, a través de los cuales fue 
posible determinar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. 
 
Análisis cualitativo y cuantitativo 
 
Los resultados de la investigación fueron analizados tanto de forma cuantitativa como cualitativa, 







4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para medir el rendimiento académico de las estudiantes se tomó en consideración los tres 
parámetros que establece el ministerio de educación de nuestro país en la actualidad, estos tres 
parámetros son: evaluaciones escritas, evaluaciones orales y trabajos grupales e individuales. 
 
Para poder hacer un análisis de los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones, se aplicó la 
escala cualitativa cuantitativa que se presenta en el registro oficial del Ministerio de Educación del 
Ecuador en la que se exponen las siguientes equivalencias: 
 
Cuadro número: 6 











Fuente: Registro Oficial del Ministerio de Educación del Ecuador 
 
 
4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas en el primer parcial  correspondiente al  
primer período de la investigación. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones aplicadas en el 
primer parcial correspondiente al primer período de la investigación, estos resultados fueron 
tabulados de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil propuesta por el Ministerio 
de Educación del Ecuador. 
 
ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
Supera los aprendizajes requeridos 10 
Domina los aprendizajes requeridos 9 
Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 
Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5-6 
No alcanza los aprendizajes requeridos 4 o menos 
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Cuadro número: 9 
Título: Calificaciones de las evaluaciones escritas del primer parcial. 
 
 NOMINA Evaluación escrita 1 Evaluación escrita 2 
1 AGUDELO   VALENTINA 4 5 
2 ALMEIDA     LADY 5 7 
3 ANRANGO  GABRIELA  4 5 
4 AYALA    WENDY  5 3 
5 BASTIDAS   MELANIE  7 7 
6 BURBANO  GEOVANNA  4 4 
7 CABEZAS DAMARISS  4 5 
8 CAHUEÑAS GISELLA  5 3 
9 CHAMORRO NATHALY  2 6 
10 CHICANGO NICOLE  6 6 
11 CHUQUIZAN LICETH  5 4 
12 CISNEROS PAMELA  6 5 
13 FRAGA DAMARIS  3 6 
14 GAON  PAOLA 5 4 
15 GELPUD NATHALY  4 4 
16 GOYES JHOSELYN  5 3 
17 HUALCA  DIANA  5 6 
18 IMBAQUINGO CARLA  7 8 
19 LOPEZ  GABRIELA  6 4 
20 MARTINEZ  DAYANA  6 5 
21 MONTENEGRO LADY  8 7 
22 MONTENEGRO JENIFER  4 5 
23 NARVAEZ  MIKAELA  5 5 
24 NUPAN  PATRICIA 4 3 
25 ORTIZ KAREN  7 7 
26 PAILLACHO VANESA  5 4 
27 PALLO  YADIRA 4 5 
28 PERGUEZA  JESSICA  5 3 
29 POZO  ELIZABETH 3 4 
30 RUANO  MONICA  5 4 
31 SALAZAR  DAMIANA 6 5 
32 SANCHEZ HEIDI  4 6 
33 TREJO   JORDIE  5 5 
34 VELEZ STEFANY 6 5 
35 VILLA ALEJANDRA 5 4 
36 VILLAGOMEZ  
ALONDRA  3 4 
  PROMEDIO 4,92 4,89 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 10 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la primera evaluación escrita del primer 
parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Supera los aprendizajes requeridos 0 0 
Domina los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanza los aprendizajes requeridos 4 11 
 Próximo a alcanzar los  aprendizajes requeridos 19 53 
No alcanza los aprendizajes requeridos 13 36 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 4 
Título: Primera evaluación escrita del primer parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en la primera evaluación escrita del primer parcial podemos 
observar que  no hay estudiantes que dominen o superen los aprendizajes, un porcentaje mínimo 
logra alcanzarlos, mientras que el porcentaje más alto se encuentra entre las estudiantes que no 




Cuadro número: 11 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación escrita del primer 
parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 5 14 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 16 44 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 15 42 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 5 
Título: Segunda evaluación escrita del primer parcial 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en la segunda evaluación escrita correspondiente al primer 
parcial se evidencia que el porcentaje más alto de estudiantes poseen notas por debajo de los siete 
puntos ya que no alcanzan o están próximos a alcanzar los aprendizajes, mientras que tan solo 
cinco del total alcanzan los aprendizajes y ninguna de ellas domina o supera  los mismos, 




Cuadro número: 12 
Título: Calificaciones de los trabajos correspondientes al primer parcial. 
 
 NOMINA Trabajos individuales Trabajos grupales 
1 AGUDELO     VALENTINA 6 6 
2 ALMEIDA LADY MISHELL 4 6 
3 ANRANGO GABRIELA  6 6 
4 AYALA RUANO MARIUXI 4 6 
5 BASTIDAS FERNANDA 8 6 
6 BURBANO LICETH 3 5 
7 CABEZAS ANAHY 5 5 
8 CAHUEÑAS MADELINE 4 5 
9 CHAMORRO SOLEDAD 4 5 
10 CHICANGO MABEL 5 5 
11 CHUQUIZAN MARICELA 4 6 
12 CISNEROS LISETH 3 6 
13 FRAGAESTEFANIA 4 6 
14 GAONPAOLA 6 6 
15 GELPUD ESTEFANIA 5 6 
16 GOYES DOMENICA 4 7 
17 HUALCA LIZBETH 4 7 
18 IMBAQUINGO MABEL 9 7 
19 LOPEZ  MISHEL 6 7 
20 MARTINEZ  ESTHEFANIA 5 7 
21 MONTENEGRO DANIELA 7 8 
22 MONTENEGRO MICAELA 4 8 
23 NARVAEZ NAYELHI 4 8 
24 NUPAN LOZA PATRICIA 6 8 
25 ORTIZ  ALEJANDRA 8 8 
26 PAILLACHO YAJAIRA 5 4 
27 PALLO YADIRA 4 4 
28 PERGUEZA  VIVIANA 6 4 
29 POZO  ELIZABETH 5 4 
30 RUANO SOFIA 4 4 
31 SALAZAR DAMIANA 4 5 
32 SANCHEZ LISBETH 3 5 
33 TREJO LIZBETH 6 5 
34 VELEZ  STEFANY 6 5 
35 VILLA  ALEJANDRA 4 5 
36 VILLAGOMEZ  ALONDRA  5 5 
  PROMEDIO 5 5,83 
 
Fuente: Autor de la investigación 
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Cuadro número: 13 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en los trabajos individuales del primer parcial, de 
acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 1 3 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 3 8 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 15 42 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 17 47 
Total 36 100% 
 






Gráfico número: 6 
Título: Trabajos individuales del primer parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en los trabajos individuales correspondientes al primer 
parcial, se puede destacar que el mayor porentaje de estudiantes no logran alcanzar los 
aprendizajes, es decir que obtuvieron notas de cuatro puntos o menos, esto muestra claramente que 
no se están alcanzando los objetivos educativos planteados y que existe un problema de carácter 
educativo expreado en las calificaciones de las estudiantes. 
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Cuadro número: 14 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en los trabajos grupales del primer parcial, de 
acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 10 28 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 21 58 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 5 14 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 7 
Título: Trabajos grupales del primer parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en los trabajos grupales correspondientes al primer parcial se 
puede observar que la mayor parte de estudiantes estan proximos a alcanzar los aprendizajes, es 
decir que obtuvieron notas inferiores a siete puntos, diez estudiantes logran alcanzar los 





Cuadro número: 15 
Título: Calificaciones de las evaluaciones orales del primer parcial. 
 
 NOMINA Evaluación ora 1 Evaluación oral 2 
1 AGUDELO  VALENTINA 3 5 
2 ALMEIDA MISHELL 3 6 
3 ANRANGO CAROLINA 5 6 
4 AYALA MARIUXI 2 5 
5 BASTIDAS FERNANDA 7 8 
6 BURBANO LICETH 2 3 
7 CABEZAS ANAHY 5 6 
8 CAHUEÑAS MADELINE 3 2 
9 CHAMORRO SOLEDAD 4 3 
10 CHICANGO  MABEL 7 5 
11 CHUQUIZAN MARICELA 4 3 
12 CISNEROS LISETH 4 6 
13 FRAGA ESTEFANIA 2 3 
14 GAON PAOLA 4 6 
15 GELPUD ESTEFANIA 3 5 
16 GOYES DOMENICA 2 5 
17 HUALCA LIZBETH 4 6 
18 IMBAQUINGO  MABEL 7 8 
19 LOPEZ  MISHEL 6 6 
20 MARTINEZ  ESTHEFANIA 6 4 
21 MONTENEGRO DANIELA 8 10 
22 MONTENEGRO MICAELA 4 2 
23 NARVAEZ NAYELHI 6 3 
24 NUPAN  PATRICIA 5 6 
25 ORTIZ  ALEJANDRA 8 7 
26 PAILLACHO YAJAIRA 3 5 
27 PALLO YADIRA 2 5 
28 PERGUEZA  VIVIANA 5 4 
29 POZO  ELIZABETH 5 3 
30 RUANO  SOFIA 6 4 
31 SALAZAR DAMIANA 4 4 
32 SANCHEZ  LISBETH 6 5 
33 TREJO LIZBETH 6 6 
34 VELEZ STEFANY 4 6 
35 VILLA  ALEJANDRA 5 4 
36 VILLAGOMEZ  VALKIRIA 4 3 
  PROMEDIO 4,56 4,94 
 
Fuente: Autor de la investigación 
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Cuadro número: 16 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la primera evaluación oral del primer parcial, 
de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 5 14 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 12 33 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 19 53 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 8 
Título: Primera evaluación oral del primer parcial 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en la primera evaluación oral del primer parcial se puede 
observar que 19 estudiantes, es decir el porcentaje más alto del número total, no alcanzan los 
aprendizajes, tan solo 5 estudiantes alcanzan los aprendizajes y ninguna de ellas domina o supera 
los mismos, evidenciándose un promedio similar al de las evaluaciones escritas y de los trabajos 
tanto individuales como grupales. 
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Cuadro número: 17 
Título: Tabulación de la segunda evaluación oral del primer parcial, de acuerdo a la escala de 
calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 1 3 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 3 8 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 18 50 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 14 39 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 9 
Título: Segunda evaluación oral del primer parcial 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en la segunda evaluación oral del primer parcial se puede 
destacar que la mayor parte de estudiantes no alcanzan o están próximas a alcanzar los 
aprendizajes, es decir que tienen notas inferiores a siete puntos, tan solo tres estudiantes alcanzan 
los aprendizajes y una estudiante supera los mismos, manteniéndose una tendencia clara en todo el 




Cuadro número: 18 
Título: Promedio final  de cada estudiante en el primer parcial. 
 
 NOMINA  Promedio Final 
1 AGUDELO RAMIREZ    VALENTINA 5,00 
2 ALMEIDA INGUILAN    LADY MISHELL 5,30 
3 ANRANGO FIGUEROA GABRIELA CAROLINA 5,30 
4 AYALA RUANO    WENDY MARIUXI 4,30 
5 BASTIDAS AYALA   MELANIE FERNANDA 7,10 
6 BURBANO CURICHO    GEOVANNA LICETH 3,70 
7 CABEZAS GUERRERO    DAMARISS ANAHY 4,90 
8 CAHUEÑAS JACOME    GISELLA MADELINE 3,90 
9 CHAMORRO LOPEZ    NATHALY SOLEDAD 4,10 
10 CHICANGO PUETATE    NICOLE MABEL 5,60 
11 CHUQUIZAN CAICEDO LICETH MARICELA 4,50 
12 CISNEROS MALQUIN    PAMELA LISETH 5,00 
13 FRAGA ROSERO    DAMARIS ESTEFANIA 4,30 
14 GAON ALMEIDA   ANGIE PAOLA 5,20 
15 GELPUD DELGADO    NATHALY ESTEFANIA 4,60 
16 GOYES CISNEROS    JHOSELYN DOMENICA 4,50 
17 HUALCA CHAMPUTIZ    DIANA LIZBETH 5,40 
18 IMBAQUINGO ECHE    CARLA MABEL 7,70 
19 LOPEZ TARAPUEZ    GABRIELA MISHEL 5,80 
20 MARTINEZ AYALA   DAYANA ESTHEFANIA 5,60 
21 MONTENEGRO CANDO    LADY DANIELA 7,80 
22 MONTENEGRO OBANDO JENIFER MICAELA 4,80 
23 NARVAEZ NARVAEZ    MIKAELA NAYELHI 5,30 
24 NUPAN LOZA   MONICA PATRICIA 5,30 
25 ORTIZ HUERTAS    KAREN ALEJANDRA 7,50 
26 PAILLACHO TATES    VANESA YAJAIRA 4,40 
27 PALLO CUYO    MISHELL YADIRA 4,10 
28 PERGUEZA YAMA   JESSICA VIVIANA 4,50 
29 POZO ROSERO    KARINA ELIZABETH 4,00 
30 RUANO ENRIQUEZ    MONICA SOFIA 4,40 
31 SALAZAR ORTEGA   KELLY DAMIANA 4,80 
32 SANCHEZ ZAMBRANO    HEIDI LISBETH 4,70 
33 TREJO MUÑOZ    JORDIE LIZBETH 5,40 
34 VELEZ PAGUAY    LISSETH STEFANY 5,40 
35 VILLA MEJIA   FRANCIS ALEJANDRA 4,50 




Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 19 
Título: Tabulación de los promedios finales de las estudiantes en el primer parcial, de acuerdo a la 
escala de calificación y promoción estudiantil. 
  
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Supera los aprendizajes requeridos 0 0 
Domina los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanza los aprendizajes requeridos 4 11 
Próximos a alcanzar los  aprendizajes requeridos 13 36 
No alcanza los aprendizajes requeridos 19 53 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 10 
Título: Promedios finales de las estudiantes en el primer parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en los promedios finales de las estudiantes en el primer 
parcial, se puede observar que 19 alumnas es decir el porcentaje más alto del número total, no 
alcanzan los aprendizajes, un número menor de 13 están próximas a alcanzar los aprendizaje, 
mientras que tan solo cuatro estudiantes alcanzan los aprendizajes y ninguna de ellas domina o 




Resultados obtenidos en la evaluaciones aplicadas el segundo parcial  correspondiente al  primer 
período de la investigación. 
 
Cuadro número: 20 
Título: Calificaciones de las evaluaciones escritas del segundo parcial. 
 
 NOMINA Evaluación escrita 1 Evaluación escrita 2 
1 AGUDELO VALENTINA 2 4 
2 ALMEIDA MISHELL 3 6 
3 ANRANGO CAROLINA 5 4 
4 AYALA  MARIUXI 5 5 
5 BASTIDAS  FERNANDA 7 7 
6 BURBANO  LICETH 3 4 
7 CABEZAS  ANAHY 4 4 
8 CAHUEÑAS MADELINE 5 3 
9 CHAMORRO SOLEDAD 3 5 
10 CHICANGO  MABEL 5 5 
11 CHUQUIZAN  MARICELA 4 5 
12 CISNEROS  LISETH 4 6 
13 FRAGA ESTEFANIA 4 5 
14 GAON  PAOLA 4 5 
15 GELPUD ESTEFANIA 3 5 
16 GOYES  DOMENICA 3 4 
17 HUALCA  LIZBETH 5 5 
18 IMBAQUINGO  MABEL 6 8 
19 LOPEZ  MISHEL 5 4 
20 MARTINEZ A ESTHEFANIA 4 5 
21 MONTENEGRO DANIELA 7 8 
22 MONTENEGRO  MICAELA 3 6 
23 NARVAEZ  NAYELHI 5 4 
24 NUPAN  PATRICIA 3 4 
25 ORTIZ  ALEJANDRA 6 8 
26 PAILLACHO  YAJAIRA 3 5 
27 PALLO CUYO     YADIRA 5 5 
28 PERGUEZA  VIVIANA 3 3 
29 POZO  ELIZABETH 5 6 
30 RUANO  SOFIA 4 6 
31 SALAZAR  DAMIANA 5 5 
32 SANCHEZ  LISBETH 3 5 
33 TREJO  LIZBETH 4 5 
34 VELEZ  STEFANY 6 5 
35 VILLA  ALEJANDRA 3 3 
36 VILLAGOMEZ  VALKIRIA 4 5 
 
PROMEDIO 4,25 5,06 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 21 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la primera evaluación escrita del segundo 
parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 2 6 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 13 36 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 21 58 
Total 36 100% 
 






Gráfico número: 11 
Título: Primera evaluación escrita del segundo parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en la primera evaluación escrita correspondiente al segundo 
parcial se puede destacar que 21 estudiantes que constituyen el porcentaje más alto  del número 
total, no alcanzan los aprendizajes obteniendo notas de cuatro puntos o menos, 13 estudiantes están 




Cuadro número: 22 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación escrita del segundo 
parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 4 11 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 21 58 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 11 31 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 12 
Título: Segunda evaluación escrita del segundo parcial. 
 
Análisis: En los resultados de la segunda evaluación escrita correspondiente a segundo parcial se 
puede  evidenciar que la mayor parte de  estudiantes obtuvieron notas inferiores a siete puntos, es 
decir que  están próximas o no alcanzan los aprendizajes, mientras que un número inferior de 4 
estudiantes logran alcanzar los aprendizajes, manteniéndose como tendencia el bajo rendimiento 




Cuadro número: 23 
Título: Calificaciones de los trabajos correspondientes al segundo parcial. 
 
 NOMINA Trabajo individual Trabajo grupal 
1 AGUDELO VALENTINA 6 5 
2 ALMEIDA  MISHELL 6 5 
3 ANRANGO  CAROLINA 5 5 
4 AYALA MARIUXI 6 5 
5 BASTIDAS FERNANDA 8 5 
6 BURBANO  LICETH 4 6 
7 CABEZAS ANAHY 4 6 
8 CAHUEÑAS MADELINE 5 6 
9 CHAMORRO SOLEDAD 6 6 
10 CHICANGO MABEL 4 6 
11 CHUQUIZAN MARICELA 5 4 
12 CISNEROS LISETH 6 4 
13 FRAGA ESTEFANIA 3 4 
14 GAON PAOLA 5 4 
15 GELPUD ESTEFANIA 6 4 
16 GOYES  DOMENICA 5 6 
17 HUALCA LIZBETH 5 6 
18 IMBAQUINGO MABEL 9 6 
19 LOPEZ MISHEL 7 6 
20 MARTINEZ ESTHEFANIA 4 6 
21 MONTENEGRO DANIELA 7 7 
22 MONTENEGRO  MICAELA 3 7 
23 NARVAEZ NAYELHI 5 7 
24 NUPAN  PATRICIA 5 7 
25 ORTIZ  ALEJANDRA 7 7 
26 PAILLACHO  YAJAIRA 4 5 
27 PALLO YADIRA 6 5 
28 PERGUEZA VIVIANA 5 5 
29 POZO ELIZABETH 4 5 
30 RUANO SOFIA 5 5 
31 SALAZAR DAMIANA 3 6 
32 SANCHEZ  LISBETH 4 6 
33 TREJO  LIZBETH 5 6 
34 VELEZ STEFANY 5 6 
35 VILLA ALEJANDRA 6 6 
36 VILLAGOMEZ  VALKIRIA 4 6 
  PROMEDIO 5,19 5,58 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 24 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en los trabajos individuales del segundo parcial, 
de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 1 3 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 4 11 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 20 56 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 11 30 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 13 
Título: Trabajos individuales del segundo parcial. 
 
Análisis: En los resultados correspondientes a los trabajos individuales del segundo parcial se 
puede observar que el mayor porcentaje de estudiantes obtuvieron notas inferiores a siete puntos ya 
que no alcanzan o están próximas a alcanzar los aprendizajes, mientras que tan solo cuatro alumnas 
logran alcanzar los aprendizajes, con lo que se puede evidenciar que no se están alcanzando los 




Cuadro número: 25 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en los trabajos grupales correspondientes al 
segundo parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 5 14 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 26 72 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 5 14 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 14 
Título: Trabajos grupales del segundo parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en los trabajos grupales correspondientes al segundo parcial 
se puede destacar que la mayor parte de estudiantes obtuvieron notas inferiores a siete puntos ya 
que están próximas o no alcanzan los aprendizajes, mientras que un reducido número de cinco 
estudiantes logra alzar los aprendizajes y ninguna de ellas llega a dominar o superarlos, 




Cuadro número: 26 
Título: Calificaciones de las evaluaciones orales del primer parcial. 
 
 NOMINA Evaluación oral 1 Evaluación oral 2 
1 AGUDELO   VALENTINA 3 4 
2 ALMEIDA MISHELL 4 4 
3 ANRANGO CAROLINA 5 4 
4 AYALA MARIUXI 3 3 
5 BASTIDAS FERNANDA 8 8 
6 BURBANO CURLICETH 3 4 
7 CABEZAS  ANAHY 4 4 
8 CAHUEÑAS MADELINE 3 5 
9 CHAMORRO  SOLEDAD 5 3 
10 CHICANGO  MABEL 6 4 
11 CHUQUIZAN MARICELA 3 2 
12 CISNEROS LISETH 5 4 
13 FRAGA ESTEFANIA 4 2 
14 GAON PAOLA 5 6 
15 GELPUD  ESTEFANIA 4 5 
16 GOYES  DOMENICA 3 5 
17 HUALCA LIZBETH 5 6 
18 IMBAQUINGO MABEL 7 7 
19 LOPEZ MISHEL 4 5 
20 MARTINEZ  ESTHEFANIA 5 4 
21 MONTENEGRO  DANIELA 7 8 
22 MONTENEGRO  MICAELA 5 3 
23 NARVAEZ  NAYELHI 4 5 
24 NUPAN  PATRICIA 6 4 
25 ORTIZ ALEJANDRA 8 7 
26 PAILLACHO YAJAIRA 4 4 
27 PALLO YADIRA 3 4 
28 PERGUEZA  VIVIANA 4 5 
29 POZO ELIZABETH 6 4 
30 RUANO  SOFIA 4 4 
31 SALAZAR DAMIANA 3 6 
32 SANCHEZ  LISBETH 5 7 
33 TREJO  LIZBETH 6 5 
34 VELEZ  STEFANY 3 6 
35 VILLA  ALEJANDRA 4 6 
36 VILLAGOMEZ  VALKIRIA 5 4 
  PROMEDIO 4,61 4,75 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 27 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la primera evaluación oral del segundo 
parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 4 11 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 13 36 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 19 53 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 15 
Título: Primera evaluación oral del segundo parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en la primera evaluación oral correspondiente al segundo 
parcial se puede observar que 19 estudiantes es decir el porcentaje más alto del número total, no 
alcanzan los aprendizajes, 13 alumnas están próximas a alcanzar los aprendizajes, cuatro logran 
alcanzarlos y ninguna de ellas domina ni supera los mismos, manteniéndose el mismo problema 




Cuadro número: 28 
Título: Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación oral del 
segundo parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 5 14 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 12 33 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 19 53 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 16 
Título: Segunda evaluación oral del segundo parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en la segunda evaluación oral correspondientes al segundo 
parcial se puede destacar que la mayor parte de estudiantes obtuvieron notas inferiores a siete 
puntos, es decir que no alcanzan o están próximos a alcanzar los aprendizajes, mientras que tan 
solo cinco logran alcanzarlos y ninguna de ellas domina o supera los mismos, evidenciándose de 





Cuadro número: 29 
Título: Promedio final  de cada estudiante en el segundo parcial. 
 
 NOMINA Promedio Final 
1 AGUDELO RAMIREZ    VALENTINA 4,10 
2 ALMEIDA INGUILAN    LADY MISHELL 4,80 
3 ANRANGO FIGUEROA GABRIELA CAROLINA 4,70 
4 AYALA RUANO    WENDY MARIUXI 4,80 
5 BASTIDAS AYALA   MELANIE FERNANDA 7,00 
6 BURBANO CURICHO    GEOVANNA LICETH 4,10 
7 CABEZAS GUERRERO    DAMARISS ANAHY 4,40 
8 CAHUEÑAS JACOME    GISELLA MADELINE 4,60 
9 CHAMORRO LOPEZ    NATHALY SOLEDAD 4,80 
10 CHICANGO PUETATE    NICOLE MABEL 5,00 
11 CHUQUIZAN CAICEDO LICETH MARICELA 4,10 
12 CISNEROS MALQUIN    PAMELA LISETH 4,90 
13 FRAGA ROSERO    DAMARIS ESTEFANIA 3,80 
14 GAON ALMEIDA   ANGIE PAOLA 4,70 
15 GELPUD DELGADO    NATHALY ESTEFANIA 4,50 
16 GOYES CISNEROS    JHOSELYN DOMENICA 4,40 
17 HUALCA CHAMPUTIZ    DIANA LIZBETH 5,30 
18 IMBAQUINGO ECHE    CARLA MABEL 7,20 
19 LOPEZ TARAPUEZ    GABRIELA MISHEL 5,30 
20 MARTINEZ AYALA   DAYANA ESTHEFANIA 4,70 
21 MONTENEGRO CANDO    LADY DANIELA 7,30 
22 MONTENEGRO OBANDO JENIFER MICAELA 4,60 
23 NARVAEZ    MIKAELA NAYELHI 5,10 
24 NUPAN LOZA   MONICA PATRICIA 4,80 
25 ORTIZ HUERTAS    KAREN ALEJANDRA 7,10 
26 PAILLACHO TATES    VANESA YAJAIRA 4,20 
27 PALLO CUYO    MISHELL YADIRA 4,90 
28 PERGUEZA YAMA   JESSICA VIVIANA 4,10 
29 POZO ROSERO    KARINA ELIZABETH 5,00 
30 RUANO ENRIQUEZ    MONICA SOFIA 4,80 
31 SALAZAR ORTEGA   KELLY DAMIANA 4,70 
32 SANCHEZ ZAMBRANO    HEIDI LISBETH 4,80 
33 TREJO MUÑOZ    JORDIE LIZBETH 5,10 
34 VELEZ PAGUAY    LISSETH STEFANY 5,30 
35 VILLA MEJIA   FRANCIS ALEJANDRA 4,60 




Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 30 
Título: Tabulación de los promedios finales de las estudiantes en el segundo parcial, de acuerdo a 
la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Supera los aprendizajes requeridos 0 0 
Domina los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanza los aprendizajes requeridos 4 11 
Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 7 19 
No alcanza los aprendizajes requeridos 25 70 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 17 
Título: Promedios finales de las estudiantes en el segundo parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en el promedio final de cada estudiante en el segundo parcial 
se puede evidenciar que 25 estudiantes es decir el  porcentaje más alto no alcanzan los 
aprendizajes, ya que obtuvieron promedios de cuatro punto o menos, tan solo 7 están próximas a 
alcanzar los aprendizajes, un número menor de 4 estudiantes logra alcanzar los aprendizajes y 
ninguna de ellas domina ni supera los mismos,  denotando  claramente bajo rendimiento académico 
de las estudiantes. 
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Resultados obtenidos en el tercer parcial correspondiente al segundo período de la investigación. 
 
Cuadro número: 31 
Título: Calificaciones de las evaluaciones escritas del tercer parcial. 
 
 








1 Agudelo    Valentina 3 5 4 5 
2 Almeida   Lady Mishell 7 5 6 8 
3 Anrango  Gabriela Carolina 6 7 7 8 
4 Ayala   Wendy Mariuxi 5 6 7 8 
5 Bastidas Melanie Fernanda 9 9 10 10 
6 Burbano   Geovanna Liceth 5 7 6 7 
7 Cabezas Damariss Anahy 6 6 7 8 
8 Cahueñas   Gisella Madeline 6 5 6 7 
9 Chamorro   Nathaly Soledad 4 5 3 4 
10 Chicango Nicole Mabel 8 9 10 10 
11 Chuquizan Liceth Maricela 6 8 7 8 
12 Cisneros Pamela Liseth 8 8 7 7 
13 Fraga Damaris Estefanía 5 7 6 7 
14 Gaón  Angie Paola 6 7 7 8 
15 Gelpud  Nathaly Estefanía 7 6 7 8 
16 Goyes Jhoselyn Doménica 6 5 7 8 
17 Hualca Diana Lizbeth 7 8 8 9 
18 Imbaquingo Carla Mabel 8 9 9 10 
19 López Gabriela Mishel 8 9 9 10 
20 Martínez  Dayana Esthefanía 7 7 8 10 
21 Montenegro Lady Daniela 9 10 10 10 
22 Montenegro Jenifer Micaela 5 6 4 5 
23 Narvaez  Mikaela Nayelhi 7 8 8 9 
24 Nupan Mónica Patricia 6 7 7 9 
25 Ortiz  Karen Alejandra 7 8 10 10 
26 Paillacho Vanesa Yajaira 6 4 5 4 
27 Pallo Mishell Yadira 5 6 5 7 
28 Pergueza Jessica Viviana 6 7 8 8 
29 Pozo Karina Elizabeth 6 6 7 7 
30 Ruano  Mónica Sofía 6 7 8 8 
31 Salazar Kelly Damiana 7 6 7 8 
32 Sánchez  Heidi Lisbeth 6 7 6 7 
33 Trejo Jordie Lizbeth 7 8 7 7 
34 Vélez Lisseth Stefany 7 8 7 8 
35 Villa Francis Alejandra 3 6 4 5 
36 Villagómez  Alondra Valkiria 5 5 6 7 
  Promedio 6,25 6,86 6,94 7,75 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 32 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la primera evaluación escrita del tercer 
parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 2 6 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 13 36 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 18 50 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 3 8 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 18 
Título: Primera evaluación escrita del tercer parcial. 
 
Análisis: En resultados obtenidos en la primera evaluación escrita del tercer parcial podemos 
observar que un porcentaje mínimo de tres estudiantes no alcanzan los aprendizajes, mientras que 
la mayor parte de ellas están próximas o alcanzan los aprendizajes, existiendo dos estudiantes que 
llegan al dominio de los mismos, evidenciándose un progreso del rendimiento académico en 




Cuadro número: 33 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación escrita del tercer 
parcial, de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 1 3 
Dominan los aprendizajes requeridos 4 11 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 16 44 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 14 39 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 1 3 
Total 36 100% 
 
 






Gráfico número: 19 
Título: Segunda evaluación escrita del tercer parcial. 
 
Análisis: En los resultados de la segunda evaluación oral del tercer parcial se puede observar un 
progreso notable del rendimiento académico, ya que tan solo una estudiante no alcanza los 
aprendizajes, mientras que el número más alto de estudiantes logra alcanzarlos, cuatro de ellas 





Cuadro número: 34 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la tercera evaluación escrita del tercer parcial, 
de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 4 11 
Dominan los aprendizajes requeridos 2 6 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 18 50 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 8 22 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 4 11 
Total 36 100% 
 






Gráfico número: 20 
Título: Tercera evaluación escrita del tercer parcial. 
 
Análisis: En los resultados de la tercera evaluación escrita correspondiente al tercer parcial se 
puede destacar que la mayor parte de  estudiantes alcanza los aprendizajes, existiendo también 





Cuadro número: 35 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la cuarta evaluación escrita del tercer parcial, 
de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 7 20 
Dominan los aprendizajes requeridos 3 8 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 21 58 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 3 8 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 2 6 
Total 36 100% 
 






Gráfico número: 21 
Título: Cuarta evaluación escrita del tercer parcial. 
 
Análisis: En los resultados de la cuarta evaluación escrita del tercer parcial se puede evidenciar de 
forma clara el progreso del rendimiento académico de las estudiantes, ya que la mayor parte de 
ellas alcanzan los aprendizajes y un número considerable llegan a dominar y superan los mismos, 




Cuadro número: 36 
Título: Calificaciones de los trabajos correspondientes al tercer parcial. 
 Nómina  Trabajo individual  Trabajo grupal 
1 AGUDELO  VALENTINA 6 7 
2 ALMEIDA  MISHELL 7 7 
3 ANRANGO CAROLINA 7 7 
4 AYALA MARIUXI 6 7 
5 BASTIDAS  FERNANDA 8 7 
6 BURBANO  LICETH 5 6 
7 CABEZAS  ANAHY 7 6 
8 CAHUEÑAS  MADELINE 7 6 
9 CHAMORRO  SOLEDAD 3 6 
10 CHICANGO  MABEL 8 6 
11 CHUQUIZAN  MARICELA 7 7 
12 CISNEROS  LISETH 6 7 
13 FRAGA ESTEFANIA 5 7 
14 GAON  PAOLA 8 7 
15 GELPUD  ESTEFANIA 6 7 
16 GOYES  DOMENICA 6 8 
17 HUALCA  LIZBETH 6 8 
18 IMBAQUINGO  MABEL 10 8 
19 LOPEZ  MISHEL 8 8 
20 MARTINEZ  ESTHEFANIA 7 8 
21 MONTENEGRO DANIELA 8 8 
22 MONTENEGRO MICAELA 5 8 
23 NARVAEZ  NAYELHI 6 8 
24 NUPAN  PATRICIA 6 8 
25 ORTIZ  ALEJANDRA 9 8 
26 PAILLACHO  YAJAIRA 4 5 
27 PALLO  YADIRA 6 5 
28 PERGUEZA  VIVIANA 7 5 
29 POZO   ELIZABETH 6 5 
30 RUANO  SOFIA 7 5 
31 SALAZAR  DAMIANA 7 7 
32 SANCHEZ  LISBETH 7 7 
33 TREJO  LIZBETH 7 7 
34 VELEZ  STEFANY 7 7 
35 VILLA  ALEJANDRA 3 7 
36 VILLAGOMEZ  VALKIRIA 6 7 
  Promedio 6,50 6,86 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 37 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en los trabajos individuales del tercer parcial, de 
acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 1 3 
Dominan los aprendizajes requeridos 1 3 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 17 47 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 14 39 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 3 8 
Total 36 100% 
 






Gráfico número: 22 
Título: Trabajos individuales correspondientes al tercer parcial. 
 
Análisis: En los resultados de los trabajos individuales del tercer parcial, se puede observar que la 
mayor parte de estudiantes alcanzan los aprendizajes, además de esto existe un número reducido de 





Cuadro número: 38 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en los trabajos grupales del tercer parcial, de 
acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil.  
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 0 0 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 26 72 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 10 28 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 0 0 
Total 36 100% 
 






Grafico número: 23 
Título: Trabajos grupales correspondientes al tercer parcial. 
 
Análisis: En los resultados obtenidos en los trabajos grupales del tercer parcial se puede  evidenciar 
que un número mayoritario de estudiantes alcanzan los aprendizajes y además de esto es importante 
destacar que no existen estudiantes que no alcancen los aprendizajes, denotando un progreso  




Cuadro número: 39 
Título: Calificaciones de las evaluaciones orales del tercer parcial. 
 
 NOMINA Evaluación oral 1 Evaluación oral 2 
1 AGUDELO VALENTINA 4 4 
2 ALMEIDA  MISHELL 8 7 
3 ANRANGO CAROLINA 6 8 
4 AYALA MARIUXI 5 7 
5 BASTIDAS  FERNANDA 10 10 
6 BURBANO  LICETH 6 6 
7 CABEZAS ANAHY 8 7 
8 CAHUEÑAS MADELINE 5 6 
9 CHAMORRO SOLEDAD 5 3 
10 CHICANGO MABEL 9 10 
11 CHUQUIZAN MARICELA 5 7 
12 CISNEROS LISETH 7 7 
13 FRAGA ESTEFANIA 7 7 
14 GAON PAOLA 5 7 
15 GELPUD ESTEFANIA 7 7 
16 GOYES DOMENICA 6 7 
17 HUALCA LIZBETH 8 7 
18 IMBAQUINGO MABEL 8 9 
19 LOPEZ  MISHEL 8 9 
20 MARTINEZ ESTHEFANIA 7 9 
21 MONTENEGRO  DANIELA 9 10 
22 MONTENEGRO  MICAELA 3 2 
23 NARVAEZ  NAYELHI 7 6 
24 NUPAN PATRICIA 7 7 
25 ORTIZ ALEJANDRA 8 9 
26 PAILLACHO  YAJAIRA 4 5 
27 PALLO  YADIRA 4 6 
28 PERGUEZA  VIVIANA 6 6 
29 POZO ELIZABETH 7 7 
30 RUANO SOFIA 8 8 
31 SALAZAR DAMIANA 7 6 
32 SANCHEZ  LISBETH 6 7 
33 TREJO  LIZBETH 8 7 
34 VELEZ  STEFANY 7 8 
35 VILLA ALEJANDRA 4 5 
36 VILLAGOMEZ  VALKIRIA 6 7 
  PROMEDIO 6,53 6,94 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 40 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la primera evaluación oral del tercer parcial, 
de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 1 3 
Dominan los aprendizajes requeridos 2 5 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 17 47 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 11 31 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 5 14 
Total 36 100% 
 






Grafico número: 24 
Título: Primera evaluación oral del tercer parcial. 
 
Análisis: En los resultados correspondientes a la primera evaluación oral del tercer parcial se puede 
observar que 17 estudiantes es decir el porcentaje más alto del número total, logran alcanzar los 
aprendizajes y que el número de estudiantes que no alcanzan los aprendizajes es reducido 




Cuadro número: 41 
Título: Tabulación de las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación oral del tercer parcial, 
de acuerdo a la escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 3 8 
Dominan los aprendizajes requeridos 4 11 
Alcanzan los aprendizajes requeridos 18 50 
Próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 8 22 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 3 8 
Total 36 100% 
 






Grafico número: 25 
Título: Segunda evaluación oral correspondiente al tercer parcial. 
 
Análisis: En los resultados de la segunda evaluación oral del tercer parcial, se puede evidenciar de 
forma clara el progreso del rendimiento académico, ya que la mayor parte de estudiantes alcanzan 
los aprendizajes, mientras que un grupo reducido de 3 estudiantes no alcanzan los aprendizajes, 
además existen estudiantes que dominan y superan los mismos.   
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Cuadro número: 42 
Título: Promedio final de cada estudiante en el tercer parcial. 
 NOMINA Promedio Final 
1 AGUDELO RAMIREZ    VALENTINA 5,10 
2 ALMEIDA INGUILAN    LADY MISHELL 6,90 
3 ANRANGO FIGUEROA GABRIELA CAROLINA 7,00 
4 AYALA RUANO    WENDY MARIUXI 6,40 
5 BASTIDAS AYALA   MELANIE FERNANDA 8,80 
6 BURBANO CURICHO    GEOVANNA LICETH 5,90 
7 CABEZAS GUERRERO    DAMARISS ANAHY 6,80 
8 CAHUEÑAS JACOME    GISELLA MADELINE 6,10 
9 CHAMORRO LOPEZ    NATHALY SOLEDAD 4,20 
10 CHICANGO PUETATE    NICOLE MABEL 8,40 
11 CHUQUIZAN CAICEDO LICETH MARICELA 6,90 
12 CISNEROS MALQUIN    PAMELA LISETH 7,00 
13 FRAGA ROSERO    DAMARIS ESTEFANIA 6,30 
14 GAON ALMEIDA   ANGIE PAOLA 7,00 
15 GELPUD DELGADO    NATHALY ESTEFANIA 6,80 
16 GOYES CISNEROS    JHOSELYN DOMENICA 6,70 
17 HUALCA CHAMPUTIZ    DIANA LIZBETH 7,50 
18 IMBAQUINGO ECHE    CARLA MABEL 8,90 
19 LOPEZ TARAPUEZ    GABRIELA MISHEL 8,50 
20 MARTINEZ AYALA   DAYANA ESTHEFANIA 7,80 
21 MONTENEGRO CANDO    LADY DANIELA 9,00 
22 MONTENEGRO OBANDO JENIFER MICAELA 5,10 
23 NARVAEZ    MIKAELA NAYELHI 7,30 
24 NUPAN LOZA   MONICA PATRICIA 7,10 
25 ORTIZ HUERTAS    KAREN ALEJANDRA 8,60 
26 PAILLACHO TATES    VANESA YAJAIRA 4,60 
27 PALLO CUYO    MISHELL YADIRA 5,50 
28 PERGUEZA YAMA   JESSICA VIVIANA 6,50 
29 POZO ROSERO    KARINA ELIZABETH 6,20 
30 RUANO ENRIQUEZ    MONICA SOFIA 6,90 
31 SALAZAR ORTEGA   KELLY DAMIANA 6,90 
32 SANCHEZ ZAMBRANO    HEIDI LISBETH 6,70 
33 TREJO MUÑOZ    JORDIE LIZBETH 7,20 
34 VELEZ PAGUAY    LISSETH STEFANY 7,30 
35 VILLA MEJIA   FRANCIS ALEJANDRA 4,70 
36 VILLAGOMEZ ARIAS   ALONDRA VALKIRIA 6,20 
  PROMEDIO 6,80 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
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Cuadro número: 43 
Título: Tabulación de los promedios finales de las estudiantes en tercer parcial, de acuerdo a la 
escala de calificación y promoción estudiantil. 
 
Escala cualitativa de calificaciones Frecuencia Porcentaje 
Superan los aprendizajes requeridos 0 0 
Dominan los aprendizajes requeridos 1 3 
Alcanza los aprendizajes requeridos 14 39 
Próximas a alcanzar los aprendizajes requeridos 18 50 
No alcanzan los aprendizajes requeridos 3 8 
Total 36 100% 
 





Gráfico número: 26 
Título: Promedios finales de las estudiantes en el tercer parcial. 
 
Análisis: En los resultados de los promedios finales de las estudiantes en el tercer parcial se puede 
observar de forma clara que la mayor parte de estudiantes están próximas a alcanzar los 
aprendizajes, un número considerable de catorce  alcanzan los aprendizajes, una estudiante domina 
los aprendizajes y tan solo tres no alcanzan los mismos,  evidenciándose una mejoría notable del 
rendimiento académico respecto de los dos primeros parciales.  
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Análisis comparativo entre los dos períodos de la investigación. 
 
Cuadro número: 44 
Título: Análisis comparativo entre los dos períodos de la investigación de acuerdo a la escala de 















Superan los aprendizajes 0 0 0 
Dominan los aprendizajes 0 0 1 
Alcanzan los aprendizajes 4 4 14 
Próximos a alcanzar los aprendizajes 13 7 18 
No alcanzan los aprendizajes 19 25 3 
Total 36 36 36 
 
Fuente: Autor de la investigación. 
  
Analisis: En el primer y segundo parcial correspondientes al primer período de la investigación el 
porcentaje más alto de estudiantes no logran alcanzar los aprendizajes, con 19 estdiantes en el 
primer parcial y 25 en el segundo, mientras que en el trecer parcial correspondiente al segundo 
período de la investigación este número se reduce notablemente a  tan solo 3 estudiantes. 
 
El número de estudiantes que estan próximas a alcanzar los aprendizajes en el primer período de la 
investigación, es de 13 en el primer parcial y 7 en el segundo parcial, mientras que en el segundo 
período de la investigación este número aumentó considerablemente a 18 estudiantes, esto se debe 
a que un gran número de estudiantes que no alcanzaban los aprendizajes en los dos primeros 
parciales lograron subir a la siguiente escala es decir a estar próximas a alcanzar los aprendizajes. 
 
El número de estudiantes que alcanzan los aprendizajes en el primer período de la investigación, es 
de 4 en el primer parcial y este número se repite en el segundo parcial, mientras que en el segundo 
período de la investigación este número aumenta de forma notoria a 14 estudiantes. 
 
En el primer período de la investigación no hay estudiantes que lleguen a dominar ni a superar los 
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aprendizajes, mientras que en el segundo período de la investigación una estudiante llega a dominar 
los aprendizajes. 
A través de este análisis podemos determinar que en el segundo período de la investigación existe 
un progreso notable en el rendimiento académico comparado con el obtenido en el primer período 
de la misma.    
 
Análisis comparativo entre los promedios finales de cada parcial. 
 
Cuadro número: 45 
Título: Análisis comparativo entre los promedios finales de cada parcial. 
 
Período Parciales Promedio 
final 
Primer período Primer parcial 5.08 
Segundo parcial 4.95 
Segundo periodo Tercer parcial 6,80 
 





Gráfico número: 27 
Título: Análisis comparativo entre el promedio final de cada parcial de la investigación. 
 
Análisis: En el primer y segundo parcial correspondientes al primer período de la investigación el 
promedio final de las estudiantes se mantiene constante entre los cuatro y cinco puntos, 
evidenciándose un problema educativo expresado en el constante bajo rendimiento académico de 
las estudiantes, mientras que en el segundo período de la investigación el promedio final del tercer 




Resultados de la encuesta diagnóstica aplicada a las estudiantes de Décimo año paralelo I del 
Instituto Tecnológico Tulcán. 
 
Pregunta uno. 
¿Su profesora de Ciencias Naturales  utiliza mapas conceptuales para explicar las clases? 
 
Cuadro número: 46 
Título: Aplicación de mapas conceptuales. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A veces 0 0 
No 36 100 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 28  
Titulo: Aplicación de mapas conceptuales. 
 
Análisis: En el gráfico 28 se puede evidenciar que la docente de Ciencias Naturales no utiliza 




¿Su profesora de Ciencias Naturales  utiliza diagramas de doble exposición para explicar las 
clases? 
 
Cuadro número 47 
Título: Aplicación de diagramas de doble exposición. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A veces 0 0 
No 0 100 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 29 
Titulo: Aplicación de diagramas de doble exposición. 
 
Análisis: El gráfico 29 nos muestra de forma clara, que los diagramas de doble exposición no son 





¿Su profesora de Ciencias Naturales  utiliza cuadros comparativos para explicar las clases? 
 
Cuadro número: 48 
Título: Aplicación de cuadros comparativos. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A veces 0 0 
No 36 100 
TOTAL 36 100% 
 
 





Gráfico número: 30  
Título: Aplicación de cuadros comparativos. 
 
Análisis: En el gráfico 30 podemos constatar que la docente de Ciencias Naturales no aplica 





¿Su profesora de Ciencias Naturales  utiliza  ruedas de atributos para explicar las clases? 
Cuadro número: 49 
Título: Aplicación de ruedas de atributos. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A veces 0 0 
No 36 100 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 31  
Título: Aplicación de ruedas de atributos. 
 
Análisis: En el gráfico 31 se puede evidenciar que la docente de Ciencias Naturales no utiliza 






¿Sabe usted   elaborar  organizadores gráficos? 
Cuadro número: 50 
Título: Elaboración de organizadores gráficos. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 8 22 
Casi Siempre 0 0 
A veces 0 0 
No 28 78 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 32 
Título: Elaboración de organizadores gráficos. 
 
Análisis: El gráfico 32 nos muestra que la mayor parte de las estudiantes no saben elaborar 





¿Sabe usted los beneficios que se obtienen al utilizar  organizadores gráficos en el aprendizaje? 
Cuadro número: 51 
Título: Beneficios de los organizadores gráficos en el aprendizaje. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 22 65 
Casi Siempre 0 0 
A veces 0 0 
No 12 35 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 33  
Título: Beneficios de los organizadores gráficos en el aprendizaje. 
 
Análisis: En el gráfico 33 podemos evidenciar que un número considerable de 22 estudiantes si 





¿Cree usted que es importante el método que utilizan sus docentes para explicar las clases? 
Cuadro número: 52 
Título: Importancia del método aplicado por los docentes. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 31 86 
Casi Siempre 3 8 
A veces 2 6 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 




Gráfico número: 34 
Título: Importancia del método aplicado por los docentes. 
 
Análisis: El gráfico 34 nos muestra que un número mayoritario de estudiantes considera que si es 







¿Se siente conforme con el método que  emplea su profesora de Ciencias Naturales  para explicar 
las clases? 
 
Cuadro número: 53 
Título: Aceptación de la metodología aplicada por la docente de Ciencias Naturales. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 0 0 
Casi Siempre 2 5 
A veces 2 6 
No 32 89 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 35  
Título: Aceptación de la metodología aplicada por la docente de Ciencias Naturales. 
 
Análisis: En el gráfico 35 podemos observar que 32 estudiantes es decir la mayor parte de ellas no 
se sienten conformes con el método que emplea la docente de Ciencias Naturales para ejercer su 





¿Le gustaría que sus su profesora de Ciencias Naturales  cambie el método que utiliza  para 
explicar las clases? 
 
Cuadro número: 54 
Título: Implementación de nuevos métodos de enseñanza. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 32 89 
Casi Siempre 2 5 
A veces 2 6 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 36  
Título: Implementación de nuevos métodos de enseñanza. 
 
Análisis: En el gráfico 36 podemos evidenciar que a la mayor parte de estudiantes si les gustaría 





¿Le gustaría que su profesora de Ciencias Naturales  utilice organizadores gráficos para  explicar 
las clases? 
 
Cuadro número: 55 
Título: Implementación de organizadores gráficos como técnica de enseñanza. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 26 72 
Casi Siempre 5 14 
A veces 5 14 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 




Gráfico número: 37  
Título: Implementación de organizadores gráficos como técnica de enseñanza. 
 
Análisis: El gráfico 37 nos muestra que un número considerable de 26 estudiantes tienen una 
actitud positiva para  que su docente de Ciencias Naturales emplee como técnica de enseñanza 
organizadores gráficos y que además de esto no hay estudiantes que se opongan a implementar esta 
metodología de enseñanza. 
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Encuesta aplicada a las estudiantes de décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, 
después de la aplicación de organizadores gráficos como técnica de enseñanza. 
 
Pregunta uno 
¿Considera usted que la aplicación de mapas conceptuales hizo más fácil  el aprendizaje de la 
asignatura Ciencias Naturales? 
 
Cuadro número: 56 
Título: Importancia de los mapas conceptuales en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 32 89 
Casi Siempre 3 8 
A veces 1 3 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 38  
Título: Importancia de los mapas conceptuales en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
 
Análisis: En el gráfico 38 podemos destacar que la mayor parte de estudiantes consideran que los 
mapas conceptuales si facilitan el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales y además de esto 




¿Cree usted que que la aplicación de diagramas de doble exposición hizo más fácil el aprendizaje 
de la asignatura  Ciencias Naturales? 
 
Cuadro número: 57 
Título: Importancia de los diagramas de doble exposición en el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 33 92 
Casi Siempre 2 5 
A veces 1 3 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 




Gráfico número: 39  
Título: Importancia de los diagramas de doble exposición en el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales. 
 
Análisis: En el gráfico 39 podemos evidenciar que un número mayoritario de 33 estudiantes 





¿Considera usted que la aplicación de cuadros comparativos hizo más fácil el aprendizaje de la 
asignatura  Ciencias Naturales? 
 
Cuadro número: 58 
Título: Importancia de los cuadros comparativos en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 32 89 
Casi Siempre 3 8 
A veces 1 3 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 




Gráfico número: 40  
Título: Importancia de los cuadros comparativos en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
 
Análisis: En el gráfico 40 podemos observar que 32 estudiantes, es decir la mayor parte de ellas 
consideran que los cuadros comparativos si facilitan el aprendizaje de la asignatura Ciencias 





¿Cree usted que la aplicación de ruedas de atributos hizo más fácil el aprendizaje de la asignatura  
Ciencias Naturales? 
 
Cuadro número: 59 
Título: Importancia de la rueda de atributos en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 33 92 
Casi Siempre 2 5 
A veces 1 3 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 41 
Título: Importancia de la rueda de atributos en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
 
Análisis: En el gráfico 41 podemos destacar que la mayor parte de estudiantes consideran que la 
rueda atributos si facilita el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales y además de esto que 




¿Cree usted que la utilización de organizadores gráficos en la asignatura Ciencias Naturales 
permitió mejorar su concentración durante las clases? 
Cuadro número: 60 
Título: Desarrollo de la concentración durante las clases a través de la aplicación de organizadores 
gráficos. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 32 89 
Casi Siempre 2 5 
A veces 2 6 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 




Gráfico número: 42  
Título: Desarrollo de la concentración durante las clases a través de la aplicación de organizadores 
gráficos. 
 
Análisis: En el gráfico 42 podemos evidenciar que 32 estudiantes es decir la mayor parte de ellas, 
consideran que la aplicación de organizadores gráficos como técnica de enseñanza si permitió 




¿La utilización de organizadores gráficos como técnica de enseñanza en  la asignatura Ciencias 
Naturales la hizo sentir más motivada por el estudio? 
Cuadro número: 61 
Título: Motivación por el aprendizaje a través de la aplicación de organizadores gráficos. 
 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 27 75 
Casi Siempre 6 17 
A veces 2 3 
No 1 5 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 43  
Título: Motivación por el aprendizaje a través de la aplicación de organizadores gráficos. 
 
Análisis: En el gráfico 43 podemos destacar que la mayor parte de estudiantes si se sintieron más 





¿Cree usted que la utilización de organizadores gráficos en la asignatura  Ciencias Naturales 
permitió mejorar su nivel de razonamiento? 
 
Cuadro número: 62 
Título: Desarrollo del razonamiento a través de la aplicación de organizadores gráficos. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 30 86 
Casi Siempre 2 6 
A veces 3 8 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 




Gráfico número: 44  
Título: Desarrollo del razonamiento a través de la aplicación de organizadores gráficos. 
 
Análisis: El gráfico 44 nos muestra que  la mayor parte de estudiantes consideran que la aplicación 
de organizadores gráficos como método de enseñanza si mejoró su nivel de razonamiento, también 




¿Le gustaría que su docente de  Ciencias Naturales  continúe utilizando organizadores gráficos  
como técnica de enseñanza? 
 
Cuadro número: 63 
Título: Continuidad en la aplicación de organizadores gráficos en Ciencias Naturales. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 33 92 
Casi Siempre 2 5 
A veces 1 3 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 45 
Título: Continuidad en la aplicación de organizadores gráficos en Ciencias Naturales. 
 
Análisis: En el gráfico 45 se puede evidenciar que a la mayor parte de estudiantes si le gustaría 
seguir trabajando con organizadores gráficos como técnica de aprendizaje y además que no hay 





¿Le gustaría que los docentes de otras asignaturas empleen organizadores gráficos como técnica de 
enseñanza? 
 
Cuadro número: 64 
Título: Aplicación de organizadores gráficos en otras asignaturas. 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 32 89 
Casi Siempre 3 8 
A veces 1 3 
No 0 0 
TOTAL 36 100% 
 





Gráfico número: 46 
Título: Aplicación de organizadores gráficos en otras asignaturas. 
 
Análisis: El gráfico 46 nos permite establecer que a un número mayoritario de 32 estudiantes si les 





¿Cree usted que la utilización de  organizadores gráficos influyó mejorando  su rendimiento 
académico en la asignatura Ciencias Naturales? 
 
Cuadro número: 65 
Título: Influencia de los organizadores gráficos en el rendimiento académico en la asignatura 
Ciencias Naturales.  
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 32 89 
Casi Siempre 2 5 
A veces 1 3 
No 1 3 
TOTAL 36 100% 
 




Gráfico número: 47 
Título: Influencia de los organizadores gráficos en el rendimiento académico en la asignatura 
Ciencias Naturales.  
 
Análisis: el gráfico 57 nos muestra que  32 estudiantes, es decir que la mayor parte de ellas 
considera la aplicación de organizadores gráficos si influyó mejorando su rendimiento académico 
en la asignatura Ciencias Naturales. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación fueron muy claros y nos permiten afirmar que la 
metodología utilizada por la docente de Ciencias Naturales en el Décimo año paralelo I del 
Instituto Tecnológico Tulcán es un factor que influye de forma directa en el rendimiento académico 
de las estudiantes, así como lo establece Imideo  Nerici en su obra Hacia una Didáctica General 
Dinámica en la que nos dice:  
La didáctica en la educación debe considerar varios elementos fundamentales 
para su desarrollo, dentro de los cuales los métodos y las técnicas  aplicadas 
por el profesor son  elementos que influyen de forma directa en la enseñanza 
de los aprendizajes y en la consecución de los objetivos planteados. (Pág. 16) 
 
Por  lo tanto es necesario que los docentes apliquen metodologías activas de enseñanza, que 
permitan desarrollar capacidades y destrezas, para así poder alcanzar un desarrollo intelectual y 
psicológico de los estudiantes. 
 
En cuanto al rendimiento académico de las estudiantes en los dos primeros parciales 
correspondientes al primer período de la investigación, se obtuvieron promedios finales muy 
similares, que en los dos casos no llagaban a los seis puntos evidenciándose un problema educativo 
continuo, expresado en el bajo rendimiento académico de las estudiantes, teniendo en cuenta que 
existen muchos factores que pueden influir en el desarrollo educativo, se modificó solamente uno 
de ellos que fue la metodología utilizada por la docente, planteando un bloque de organizadores 
gráficos como técnica activa de enseñanza, obteniendo un evidente progreso  del rendimiento 
académico expresado en una mejoría importante en las diferentes evaluaciones aplicadas y por 
tanto en el promedio final  de las estudiantes. 
 
Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas fueron muy importantes, así en la encuesta 
diagnóstica  se pudo evidenciar que las estudiantes no habían tenido la oportunidad de trabajar con 
organizadores gráficos en la asignatura Ciencias Naturales, pero que sin embargo tenían la 
predisposición y el deseo de que su docente empleara esta herramienta de enseñanza, por otro lado 
en la encuesta final, es decir después de la aplicación de los organizadores gráficos como técnica de 
enseñanza, se evidenció de forma clara que las estudiantes se sintieron satisfechas con la nueva 
metodología aplicada por la docente y que además tenían interés en seguir utilizando organizadores 
gráficos como herramientas de aprendizaje.  
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Para finalizar las entrevistas realizadas a la docente de Ciencias Naturales de décimo año paralelo I 
del Instituto Tecnológico Tulcán, nos permitieron establecer que era necesario implementar 
metodologías activas de enseñanza en la labor diaria de la docente y además confirmaron que los 
organizadores gráficos aplicados en la segunda parte del quinto bloque de la asignatura 
correspondiente, influyeron de forma positiva mejorando notablemente el rendimiento académico 





































Después de haber finalizado con éxito este importante trabajo investigativo y gracias a los 
resultados obtenidos en el mismo, fue posible hacer un análisis y establecer las siguientes 
conclusiones:    
 
La metodología que la docente de Ciencias Naturales aplicaba en el décimo año paralelo I del 
Instituto Tecnológico Tulcán, antes de implementar organizadores gráficos como técnica de 
enseñanza, era un factor determinante en el bajo rendimiento académico de las estudiantes ya que 
no contribuía al desarrollo de sus capacidades y destrezas. 
 
La docente de Ciencias Naturales  de décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, no 
había sido capacitada de forma adecuada para la aplicación de métodos y técnicas activas de 
enseñanza. 
 
La aplicación de organizadores gráficos como técnicas de enseñanza permitió desarrollar el área 
intelectual de las estudiantes de  décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, ya que 
para su aplicación se desarrollaron actividades como la síntesis, la jerarquización, la comparación, 
que son la base del fortalecimiento de los procesos mentales. 
 
La aplicación de organizadores gráficos como técnicas de enseñanza permitió desarrollar el área 
psicológica de las estudiantes de  décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, ya que a 
través de su aplicación el aprendizaje se fundamentó en el razonamiento y no en la memorización 
de contenidos, permitiendo que las estudiantes se sientan capaces de entender y adquirir nuevos 
conocimientos, despertando su interés por la asignatura y mejorando su autoestima. 
 
La docente de Ciencias Naturales aplicó de forma correcta los organizadores gráficos como 
técnicas de enseñanza y esto le permitió sintetizar los contenidos teóricos y aprovechar de mejor 
forma el tiemplo de cada período de clases. 
 
La aplicación de organizadores gráficos como técnica de enseñanza en la asignatura Ciencias 
Naturales influyó de forma positiva mejorando notablemente el rendimiento académico de las 






Las conclusiones establecidas después de haber finalizado el trabajo investigativo, nos permiten 
formular las siguientes recomendaciones:   
 
Aplicar organizadores gráficos como técnica de enseñanza en los contenidos del quinto bloque de 
la asignatura Ciencias Naturales para las estudiantes décimo año paralelo I del Instituto 
Tecnológico Tulcán, ya que permiten el desarrollo de sus capacidades y destrezas.  
 
Capacitar al personal docente del Instituto Tecnológico Tulcán para que puedan aplicar de forma 
adecuada métodos y técnicas activas de enseñanza, ya que esto les permitirá desarrollar de forma 
más efectiva su labor como educadores. 
 
Fortalecer el área intelectual de las estudiantes a través de la aplicación de organizadores gráficos 
como técnicas de enseñanza, ya que estas herramientas permiten el desarrollo de los procesos 
mentales a través de actividades como la síntesis, la jerarquización, la comparación de los 
diferentes contenidos teóricos. 
 
Mejorar el desarrollo psicológico de las estudiantes a través de la aplicación de organizadores 
gráficos, ya que estas técnicas de enseñanza  permiten que las estudiantes se sientan capaces de 
entender y adquirir nuevos conocimientos, despertando su interés por la asignatura y mejorando su 
autoestima. 
 
Considerar factores como el tiempo con el que se dispone y los contenidos que se va a tratar en 
cada período de clases, para de esta forma establecer qué tipo de organizador gráfico es factible 
aplicar como técnica  de enseñanza. 
 
Analizar el rendimiento académico no solo como la expresión del trabajo realizado por las 
estudiantes sino también del docente, ya que este es un parámetro que le permite al educador 
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 ANEXOS 
 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA APLICADA A LAS ESTUDIANTES 
 
Datos Informativos 
Colegio: Instituto Tecnológico Tulcán                                       Curso y paralelo: Décimo I 
 
Nombres y Apellidos:   ____________________________      
Número de cédula:        ____________________________     Fecha: ____________________  
 
Lea detenidamente las preguntas de este cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta de acuerdo a su criterio. 
 
1.- ¿Su profesora de Ciencias Naturales  utiliza mapas conceptuales para explicar las clases? 
                                            Si                                                    Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
 
2.- ¿Su profesora de Ciencias Naturales  utiliza diagramas de doble exposición para explicar las 
clases? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
3.- ¿Su profesora de Ciencias Naturales  utiliza cuadros comparativos para explicar las clases? 
                                            Si                                                    Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
 
4.- ¿Su profesora de Ciencias Naturales  utiliza  ruedas de atributos para explicar las clases? 
                                Si                                                    Casi siempre 









 5.- ¿Sabe usted   elaborar  organizadores gráficos? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                            A veces                                          No 
 
6.- ¿Sabe usted los beneficios que se obtienen al utilizar  organizadores gráficos en el aprendizaje? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                            A veces                                           No 
 
7.- ¿Cree usted que es importante el método que utilizan sus docentes para explicar las clases? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                            A veces                                          No 
 
8.- ¿Se siente conforme con el método que  emplea su profesora de Ciencias Naturales  para 
explicar las clases? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                            A veces                                          No 
 
9.- ¿Le gustaría que sus su profesora de Ciencias Naturales  cambie el método que utiliza  para 
explicar las clases? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                            A veces                                          No 
 
10.- ¿Le gustaría que su profesora de Ciencias Naturales  utilice organizadores gráficos para  
explicar las clases? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
 
  











 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 ENCUESTA FINAL APLICADA A LAS ESTUDIANTES 
 
Datos Informativos 
Colegio: Instituto Tecnológico Tulcán                                         Curso y paralelo: Décimo I 
Nombres y Apellidos:   ____________________________   
Número de cédula:        ____________________________  Fecha: _____________________ 
 
Lea detenidamente las preguntas de este cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta de acuerdo a su criterio. 
 
1.- ¿Considera usted que la aplicación de mapas conceptuales hizo más fácil  el aprendizaje de la 
asignatura Ciencias Naturales? 
 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
2.- ¿Cree usted que que la aplicación de diagramas de doble exposición hizo más fácil el 
aprendizaje de la asignatura  Ciencias Naturales? 
 
                               Si                                                     Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
 
3.- ¿Considera usted que la aplicación de cuadros comparativos hizo más fácil el aprendizaje de la 
asignatura  Ciencias Naturales? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                            A veces                                          No 
 
4.- ¿Cree usted que la aplicación de ruedas de atributos hizo más fácil el aprendizaje de la 
asignatura  Ciencias Naturales? 
                                Si                                                    Casi siempre 









 5.- ¿Cree usted que la utilización de organizadores gráficos en la asignatura Ciencias Naturales 
permitió mejorar su concentración durante las clases? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                            A veces                                          No 
 
6.- ¿La utilización de organizadores gráficos como técnica de enseñanza en la asignatura Ciencias 
Naturales la hizo sentir más motivada por el estudio? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
7.- ¿Cree usted que la utilización de organizadores gráficos en la asignatura  Ciencias Naturales 
permitió mejorar su nivel de razonamiento? 
                               Si                                                     Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
 
8.- ¿Le gustaría que su docente de  Ciencias Naturales  continúe utilizando organizadores gráficos  
como técnica de enseñanza? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                            A veces                                          No 
 
9.- ¿Le gustaría que los docentes de otras asignaturas empleen organizadores gráficos como técnica 
de enseñanza? 
                                Si                                                    Casi siempre 
                                           A veces                                           No 
10.- ¿Cree usted que la utilización de  organizadores gráficos influyó mejorando  su rendimiento 
académico en la asignatura Ciencias Naturales? 
                                Si                                                    Casi siempre 












   
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 ENTREVISTA PRE INVESTIGATIVA DIRIGIDA  A LA DOCENTE  
 
Esta entrevista fue desarrollada antes de aplicar la propuesta de organizadores gráficos como 
técnica de enseñanza, el objetivo de la misma fue obtener datos que atreves de su análisis nos 
permitieron establecer la factibilidad en la aplicación la propuesta metodológica. 
 
Desarrollo de la entrevista  
 
1.- ¿Cuál es su nombre y que asignatura imparte en el décimo año paralelo I del Instituto 
Tecnológico Tulcán? 
 
Mi nombre es Elsa Guerrón, yo soy docente de Ciencias Naturales en el décimo año paralelo I del 
Instituto Tecnológico Tulcán. 
 
2.- ¿Podría usted hacer una valoración del rendimiento académico de las estudiantes de 
décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, obtenido en los dos primeros 
parciales del primer quimestre, en la asignatura Ciencias Naturales? 
 
Realmente el rendimiento académico de las estudiantes en los dos primeros parciales del primer 
quimestre no ha sido el esperado, la mayor parte de estudiantes en su promedio final no llegan ni 
siquiera a los seis puntos y tan solo un reducido número de alumnas logran llegar a la base para ser 
promovidas al siguiente año, esto es verdaderamente preocupante ya que en cada evaluación las 
notas son demasiado bajas. 
 
3.- ¿Qué factores considera usted influyen en el rendimiento académico de las estudiantes? 
 
Creo que existen diferentes factores que influyen en su rendimiento  académico de las estudiantes, 
como por ejemplo su entorno familiar, problemas económicos, baja autoestima, pero algo que es 
realmente notorio es su falta de concentración durante las clases, es realmente difícil captar su 
atención, la mayor parte de veces ellas no quieren participar y manifiestan que  se sienten poco 
atraídas por los temas que se están tratando, cada vez es más difícil realizar nuestra labor como 
docentes. 
 
4.- ¿Qué metodología de enseñanza aplica usted para ejercer su labor como educadora? 
 
Bueno para desarrollar las clases utilizo el libro de texto que nos facilita el gobierno, durante las  
 clases leemos los temas que vamos tratando y yo les explicó los aspectos que tienen mayor 
dificultad, al finalizar la hora de clases trato de hacerles un resumen de lo estudiado para que ellas 
puedan recordarlo. 
 
5.- ¿En su labor como docente aplica organizadores gráficos para explicar sus clases? 
La verdad no aplico ese tipo de método de enseñanza. 
6.- ¿Sabe usted elaborar de forma correcta organizadores gráficos? 
Sé que hay técnicas para hacerlo pero no las conozco de forma detallada por esta razón no aplico 
este método de enseñanza. 
 
7.- ¿Conoce usted los beneficios que se obtienen al aplicar organizadores gráficos como 
técnica de enseñanza? 
Sé que son de gran utilidad pero no he estudiado a profundidad este tema. 
 
8.- ¿A recibido capacitación respecto a metodologías activas de enseñanza? 
Recientemente no, la verdad es que el tiempo del que se dispone es muy reducido y esto no permite 
capacitarse. 
9.- ¿Considera usted que la metodología que emplea un docente para ejercer su labor influye 
en el rendimiento académico de las estudiantes? 
 
Yo creo que si pues de nosotros depende si las estudiantes pueden asimilar o no los conocimientos 
teóricos y esta es la base para que las alumnas puedan obtener buenos resultados en las 
evaluaciones. 
 
10.- ¿Estaría dispuesta a recibir capacitación y cambiar su metodología en beneficio de sus 
estudiantes? 
 
Si estaría dispuesta a recibir capacitación yo creo que esto sería muy importante para que nosotros 
podamos ejercer mejor nuestra labor y si es necesario cambiar o implementar nuevas técnicas de 
enseñanza hay que hacerlo pero lo más importante es educar con eficacia a la juventud. 
   
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 ENTREVISTA POST INVESTIGATIVA  DIRIGIDA  A LA DOCENTE  
 
Esta entrevista fue desarrollada después de aplicar la propuesta de organizadores gráficos 
como técnica de enseñanza, el objetivo de la misma fue aportar con datos importantes que 
atreves de su análisis nos permitieron establecer la influencia de los organizadores gráficos en 
el rendimiento académico de las estudiantes. 
 
Desarrollo de la entrevista  
1.- ¿Podría usted hacer una valoración del rendimiento académico de las estudiantes de 
décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, obtenido en el tercer parcial del 
primer quimestre en la asignatura Ciencias Naturales?  
El rendimiento académico de las estudiantes en el tercer parcial mejoró notoriamente, el número de 
estudiantes que logró alcanzar los siete puntos es decir el puntaje necesario para ser promovidas se 
incrementó y los casos de estudiantes que no alcanzaron esta base se redujo, realmente fue algo 
satisfactorio.  
 
2.- ¿Considera usted que los organizadores gráficos aplicados en la segunda parte del quinto 
bloque de la asignatura Ciencias Naturales facilitaron el aprendizaje de las estudiantes? 
Yo creo la aplicación de organizadores gráficos si facilitó el aprendizaje de las estudiantes y creo 
que esto permitió aprovechar mejor el tiempo de cada período de clases ya que ellas no tenían 
dificultades al tratar los diferentes temas de estudio.  
 
3.- ¿Cree usted que la aplicación de organizadores gráficos como técnica de enseñanza 
permitió captar la atención de sus estudiantes durante las clases? 
 
Si, fue evidente que las estudiantes tuvieron una actitud muy diferente, antes era muy difícil que 
ellas permanecieran sin distraerse durante las clases pero al utilizar esta técnica de enseñanza esto 
poco a poco cambió consiguiendo que ellas permanezcan concentradas durante casi todo el período 
de clases, esto fue fundamental para que ellas pudieran asimilar mejor los conocimientos. 
 
4.- ¿Considera usted que la utilización de organizadores gráficos en su labor educativa 
permitió mejorar el  nivel de razonamiento de las estudiantes? 
 
 Yo creo que sí, pues a través de esta técnica de enseñanza las estudiantes desarrollaron no solo su 
memoria sino su capacidad de entender realmente lo que estaban estudiando, esto fue muy claro ya 
que antes las estudiantes al siguiente día de tratar un tema recordaban muy poco de lo estudiado 
mientras que con los organizadores gráficos sus conocimientos se fortalecieron. 
5.- ¿Cree usted que al aplicar organizadores gráficos como técnica de enseñanza, se consiguió 
despertar en las alumnas el interés por el estudio de la asignatura Ciencias Naturales? 
 
Definitivamente si se logró despertar su interés por la asignatura, este era uno de los problemas que 
hacían difícil desarrollar las clases, las estudiantes no se sentían motivadas para tratar los temas, 
pero después de aplicar los organizadores gráficos esto cambio poco a poco las estudiantes se 
fueron mostrando más interesadas por los contenidos de estudio y esto se reflejó en los resultados 
obtenidos. 
 
6.- ¿En qué forma considera usted influyó en el rendimiento académico de las estudiantes de 
décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, la aplicación de organizadores 
gráficos como técnica de enseñanza?  
Su influencia en el rendimiento académico fue positiva, el progreso en cuanto a su desempeño 
académico fue evidente, las alumnas tuvieron una actitud totalmente diferente con gran 
predisposición para estudiar, la verdad me pareció que fue muy bueno trabajar con este tipo de 
método. 
7.- ¿Considera usted que sería adecuado seguir trabajando con organizadores gráficos en la 
asignatura Ciencia Naturales? 
 
Claro que sí, yo creo que muchos profesores no lo hacen porque no saben cómo aplicarlos de forma 
adecuada, pero después de haber tenido esta experiencia yo en lo personal seguiré trabajando con 
estas técnicas de enseñanza. 
8.- ¿Le gustaría recibir capacitación permanente respecto a métodos y técnicas  de 
enseñanza? 
Por su puesto los docentes siempre tenemos una actitud positiva para recibir capacitación y creo 
que es muy necesaria para nuestra labor, pero lamentablemente en los colegios fiscales se recibe 
muy poco cursos respecto a métodos de enseñanza y por esta razón los docentes a veces aplicamos 
métodos que con los que no se pueden obtener buenos resultados. 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 PRIMERA EVALUACIÓN ESCRITA APLICADA A LAS ESTUDIANTES ANTES DE LA 
INCLUSIÓN  DE ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO TÉCNICA DE ENSEÑANZA 
 
 
INSTITUTO TECNOLOGICO TULCAN 
EVALUACION DE CIENCIAS NATURALES 
 
TEMAS:   -Propiedades  de la materia.      -Cambios de la materia.    
NOMBRE: _______________________________            CURSO Y PARALEO: DECIMO  I 
FECHA: _________________________________             PRIMER PARCIAL 
 
Para contestar lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta correcta 
encerrando en un círculo  la letra del literal correspondiente, cada pregunta contiene solo una 
respuesta posible.     
      
 
1. De las siguientes opciones seleccione  la correcta para dar una definición de materia: 
 
a) Se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.     
b) Se define como el espacio ocupado por un cuerpo.  
c) Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo.  
d) Es la capacidad que tiene las sustancias para disolverse en un líquido. 
 
 
2. De las siguientes opciones seleccione  la correcta para dar una definición de punto de 
fusión: 
 
a) Es el paso de estado líquido a sólido, y es diferente  en cada sustancia. 
b) Es el paso de estado sólido a gas, y es diferente en cada sustancia. 
c) Es el paso de estado  sólido a líquido, y es diferente en cada sustancia. 
d) Es el paso de estado líquido a sólido, y es igual  en cada sustancia. 
 
 
3. De las siguientes opciones  seleccione la correcta para dar una definición de densidad: 
 
a) Es la propiedad general de la materia que la poseen todos los cuerpos.  
b) Es la cantidad de peso  existente en un volumen determinado. 
c) Es la cantidad de volumen o de masa existente en un cuerpo determinado. 
d) Es la cantidad de materia o de masa existente en un volumen determinado.  
 
 
4. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a una característica de un 
material en estado gaseoso: 
 
a) Las moléculas que los componen se encuentran cercanas  entre sí y en constante 
movimiento. 
b) Las moléculas que los componen están muy separadas entre sí y permanecen estáticas. 
c) Las moléculas que los componen están muy separadas entre sí y en constante movimiento. 
d) Las moléculas que los componen están muy separadas entre sí y esto les permite deslizarse 
unas sobre otras. 
 5. De las siguientes opciones seleccione la correcta para dar una definición de volumen: 
 
a) Se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.  
b) Se define como el espacio ocupado por un cuerpo.  
c) Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo.  
d) Se define como la masa del peso de un cuerpo.   
 
 
6. De las siguientes opciones seleccione la correcta para dar una definición de condensación: 
 
a) Es el paso del estado gaseoso a líquido, aquí el gas cede calor al entorno.  
b) Es el paso del estado líquido a gaseoso, aquí el gas cede calor al entorno. 
c) Es el paso del estado  gaseoso a sólido, aquí el gas cede calor al entorno.   
d) Es el paso del estado sólido  a gaseoso, aquí el gas cede calor al entorno. 
 
 
7. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al primer gas noble en 
descubrirse: 
 
a) Neón.  
b) Argón.  




8. De las siguientes opciones seleccione la correcta para dar una definición de peso: 
 
a) Es  la cantidad de materia o de masa existente en un volumen determinado.  
b) Se define como el espacio ocupado el peso de un cuerpo. 
c) Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. 
d) Medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la tierra sobre un cuerpo.   
 
 
9. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a una característica de los 
cambios químicos de la materia:  
 
a) Persisten únicamente mientras permanece la causa que los origina.  
b) No alteran las propiedades de un cuerpo.  
c) Casi siempre son irreversibles y permanentes.  
d) El cambio de energía que se da es relativamente pequeño. 
 
 
10. De las siguientes opciones seleccione la que no es una propiedad general de la materia: 
 
a) Solubilidad.  
b) Volumen.  
c) Masa. 






 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 SEGUNDA  EVALUACIÓN ESCRITA APLICADA A LAS ESTUDIANTES ANTES DE LA 
INCLUSIÓN  DE ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO TÉCNICA DE ENSEÑANZA 
 
 
INSTITUTO TECNOLOGICO TULCAN 
EVALUACION DE CIENCIAS NATURALES 
 
 
TEMAS:   Evolución e historia de las teorías sobre la constitución de la materia. 
                   Los espectros atómicos 
                   El átomo  
 
NOMBRE: _______________________________            CURSO Y PARALEO: DECIMO  I 
FECHA: _________________________________             PRIMER PARCIAL 
 
 
Para contestar lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta correcta 
encerrando en un círculo  la letra del literal correspondiente, cada pregunta contiene solo una 
respuesta posible.          
 
 
1. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a las partículas que se 
encuentran en el núcleo del átomo: 
 
a) Electrones  y protones.     
b) Neutrones y electrones.  
c) Electrones y cationes. 
d) Protones y neutrones.  
 
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 
a) Los electrones  son partículas que tienen carga positiva.  
b) Los neutrones no poseen carga.  
c) Los protones tienen carga positiva.  
d) Los electrones se encuentran en la envoltura del átomo.  
 
3. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a la definición de número 
atómico de un elemento químico: 
 
a) Es el número de neutrones menos el número de electrones de un elemento químico.  
b) Es la suma del número de neutrones y electrones   de un elemento químico.  
c) Es el número de protones  del núcleo atómico de un elemento químico.  
d) Es la suma del número de protones y neutrones  del núcleo atómico. 
 
 
4. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a la definición de número másico 
o masa atómica  de un elemento químico: 
 
a) Es el número de  electrones   de un elemento químico. 
b) Es la suma del número de protones y neutrones de un elemento químico.   
c) Es el número de protones menos el número de electrones de un elemento químico. 
d) Es el número de protones  del núcleo atómico de un elemento químico. 
 5. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al modelo atómico de 
Sommerfeld: 
 
a) Es el modelo actual.  
b) Apuntó al átomo como una sola partícula.  
c) Dividió al átomo en cargas positivas y negativas, con fuerzas de atracción. 
d) Se incluyen subniveles dentro de la estructura del átomo de Bohr. 
 
 
6. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a una característica de  un átomo 
en condiciones normales: 
 
a) Posee el mismo número de protones y electrones.  
b) Posee el mismo número de electrones y neutrones.  
c) Posee el mismo número de neutrones y protones.  
d) Posee el mismo número de neutrones, protones y electrones.  
 
 
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?   
 
a) El numero atómico se representa con la letra A  y la masa atómica con la letra Z   
b) El numero atómico se representa con la letra Z y la masa atómica con la letra M 
c) El numero atómico se representa con la letra Z y la masa atómica con la letra A 
d) El numero atómico se representa con la letra M y la masa atómica con la letra A 
 
 
8. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al modelo atómico de Dalton: 
 
a) Apuntó al átomo como una sola partícula.  
b) Se incluyen subniveles dentro de la estructura del átomo de Bohr. 
c) Dividió al átomo en cargas positivas y negativas, con fuerzas de atracción. 
d) Es el modelo actual.  
 
 
9. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al modelo atómico de Thomson: 
 
a) Era imposible que la materia se dividiera infinitamente.   
b) Apuntó al átomo como una sola partícula.  
c) Dividió al átomo en cargas positivas y negativas, con fuerzas de atracción. 
d) Añadió el neutrón dentro del núcleo atómico. 
 
 
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
  
a) Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los responsables de las 
propiedades químicas del elemento.  
b) Los  protones  son los responsables de las propiedades químicas del elemento.  
c) Los neutrones   son los responsables de las propiedades químicas del elemento.  
d) Los electrones que se encuentran en el primer  nivel de energía son los responsables de las 
propiedades químicas del elemento.    
                        
 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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 TERCERA EVALUACIÓN ESCRITA APLICADA A LAS ESTUDIANTES ANTES DE LA 




                              INSTITUTO TECNOLOGICO TULCAN 
EVALUACION DE CIENCIAS NATURALES 
 
TEMAS: La tabla periódica y los elementos químicos. 
 
NOMBRE: _______________________________            CURSO Y PARALEO: DECIMO  I 
FECHA: _________________________________            SEGUNDO PARCIAL 
 
 
Para contestar lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta correcta 
encerrando en un círculo  la letra del literal correspondiente, cada pregunta contiene solo una 
respuesta posible.          
 
1. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al científico que publicó en 1869  
una tabla periódica basada en el orden creciente de pesos atómicos:  
 
a) Berzelius. 
b) Mendeleiev.  
c) Moseley.  
d) Sommerfeld. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a) Los períodos o filas horizontales se dignan con números romanos  del I al VIII. 
b) Los grupos o columnas verticales se dignan con números romanos  del I  al   VII. 
c) Los períodos o columnas verticales se dignan con números romanos  del I al VII. 
d) Los grupos o columnas verticales se dignan con números romanos  del I al VIII. 
   
  
3. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al científico que definió los 




c) Moseley.  
d) Pauling.  
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a) La ectronegatividad  suele aumentar de derecha a izquierda  a lo largo de un grupo y de 
abajo hacia arriba en un período.  
b) La ectronegatividad  suele aumentar de izquierda a derecha a lo largo de un período y de 
arriba hacia abajo en un grupo.  
c) La ectronegatividad  suele aumentar de izquierda a derecha a lo largo de un grupo  y de 
abajo hacia arriba en un período.  
d) La ectronegatividad  suele aumentar de  derecha a izquierda a lo largo de un período y de 
abajo hacia arriba en un grupo.  
 5. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al primer científico en sugerir los 
símbolos de los elementos químicos utilizando la primera letra del nombre del elemento 
químico:  
 
a) Moseley.   




6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a) Al quitarle un  electrón a un átomo este queda con carga positiva.  
b) Al quitarle un  electrón a un átomo este queda con carga negativa.  
c) Al quitarle un  electrón a un átomo este queda con carga  neutra.  
d) Al quitarle un  electrón a un átomo este queda  sin carga.  
 
 
7. De las siguientes opciones seleccione la correcta para dar una definición de afinidad 
electrónica:  
 
a) Energía liberada cuando un átomo neutro gana un protón  y queda con carga positiva, es 
decir forma un anión.  
b) Energía liberada cuando un átomo neutro gana un electrón y queda con carga negativa, es 
decir forma un catión.    
c) Energía liberada cuando un átomo neutro gana un electrón y queda con carga positiva, es 
decir forma un catión.  
d) Energía liberada cuando un átomo neutro gana un electrón y queda con carga negativo, es 
decir forma un anión.  
 
 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? 
 
a) A los iones negativos  se les denomina  aniones.  
b) A los iones negativos  se les denomina cationes.  
c) A los iones negativos  se les denomina  neutros.   
d) A los iones positivos se les denomina aniones.  
 
 
9. De las siguientes opciones seleccione la correcta para referirse a la carga eléctrica que 
posee un ión: 
 
a) Carga neutra.  
b) Carga neutra o positiva.   
c) Carga positiva o negativa.  
d) Carga neutra o negativa.  
 
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a. Los electrones  no tienen carga.  
b. Los electrones tienen carga neutra.   
c. Los electrones tienen carga positiva.  
d. Los electrones tienen carga negativa. 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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 CUARTA  EVALUACIÓN ESCRITA APLICADA A LAS ESTUDIANTES ANTES DE LA 
INCLUSIÓN  DE ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO TÉCNICA DE ENSEÑANZA 
 
                                    INSTITUTO TECNOLOGICO TULCAN 
EVALUACION DE CIENCIAS NATURALES 
 
TEMA: GASES NOBLES  
 
NOMBRE: _______________________________            CURSO Y PARALEO: DECIMO  I 
FECHA: _________________________________             SEGUNDO PARCIAL 
 
Para contestar lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta correcta 
encerrando en un círculo  la letra del literal correspondiente, cada pregunta contiene solo una 
respuesta posible.   
        
 
1. De las siguientes opciones seleccione la correcta para medir la intensidad de corriente 
eléctrica: 
 
a. Amperios.  
b. Newtons.   
c. Voltios.  
d. Juls. 
 
2. De las siguientes opciones seleccione la correcta para definir a la corriente eléctrica:  
a. Es un flujo de protones que viaja a  través de un alambre conductor en una unidad de 
tiempo.  
b. Es un flujo de átomos  que viaja a  través de un alambre conductor en una unidad de 
tiempo. 
c. Es un flujo de neutrones  que viaja a  través de un alambre conductor en una unidad de 
tiempo. 
d. Es un flujo de electrones  que viaja a través de un alambre conductor en una unidad de 
tiempo.  
 
3. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a una propiedad física de los no 
metales: 
 
a. Sirven como aislantes térmicos.     
b. Son buenos conductores.  
c. Poseen brillo metálico.    
d. Son dúctiles ni maleables.  
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  es correcta? 
 
a. Si un objeto pierde electrones su carga es negativa  y si gana electrones su carga es 
positiva.  
b. Si un objeto gana  electrones su carga es positiva y si pierde electrones su carga será neutra.  
c. Si un objeto pierde electrones su carga es positiva y si gana electrones su carga será 
negativa.   
d. Si un objeto gana electrones su carga es neutra  y si pierde electrones su carga será 
negativa. 
 5. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a una propiedad física de los 
metales: 
 
a. No son maleables y dúctiles.  
b. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. 
c. Poseen brillo metálico.  
d. No son buenos conductores.  
  
 
6. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al enlace químico que se 
caracteriza porque uno de los átomos pierde electrones, mientras que el otro gana 
electrones: 
 
a. Enlace iónico.  
b. Enlace covalente.   
c. Enlace  atómico. 
d. Enlace metálico.  
 
 
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  es correcta? 
 
a. Los gases nobles corresponden a los elementos del grupo  VIII B. 
b. Los gases nobles corresponden a los elementos del grupo  VIII A. 
c. Los gases nobles corresponden a los elementos del grupo  VII  A. 
d. Los gases nobles corresponden a los elementos del grupo  VI B. 
 
 
8. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al mecanismo por el que 
funcionan las bombas atómicas: 
 
a. Fusión nuclear.  
b. Fuerza nuclear.  
c. Unión nuclear.  
d. Fisión nuclear.  
 
 
9. De los siguientes enlaces químicos seleccione el que se forma por la unión de dos no 
metales: 
 
a) Enlace iónico.  
b) Enlace covalente.   
c) Enlace atómico. 
d) Enlace metálico.  
 
 
10. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a los elementos que tienen 
propiedades intermedias entre metales y no metales: 
 
a. Gases nobles.   
b. Metales raros.  
c. Metálicos. 
d. Metaloides.  
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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 PRIMERA  EVALUACIÓN ESCRITA APLICADA A LAS ESTUDIANTES DESPUÉS DE 
LA INCLUSIÓN  DE ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA 
 
INSTITUTO TECNOLOGICO TULCAN 
EVALUACION  DE CIENCIAS NATURALES 
 
TEMA: BIOMOLÉCULAS  
 
NOMBRE: _______________________________            CURSO Y PARALEO: DECIMO  I 
FECHA: _________________________________             TERCER PARCIAL 
 
Para contestar lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta correcta 
encerrando en un círculo  la letra del literal correspondiente, cada pregunta contiene solo una 
respuesta posible.          
 
1. De los siguientes literales seleccione el que contenga únicamente compuestos orgánicos  
llamados biomolèculas: 
 
a) Carbohidratos, fosfatos, Ácidos nucleicos, silicatos.    
b) Ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, proteínas. 
c) Carbohidratos, proteínas, fosfatos, nucleótidos.  
d) Sulfatos, carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos. 
 
 
2. De las siguientes opciones seleccione la que contenga los cuatro elementos fundamentales 
de los que están formadas las biomolèculas: 
 
a) Carbono, oxigeno, flúor, boro. 
b) Nitrógeno, boro, carbono, oxígeno.  
c) Carbono, oxígeno, hidrogeno, nitrógeno. 
d) Carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro. 
 
 
3. De los siguientes literales seleccione el que contiene las tres formas en las que se pueden 
presentar  los carbohidratos: 
 
a) Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. 
b) Monosacáridos, disacáridos, ácidos nucleicos. 
c) Monosacáridos, proteínas, disacáridos. 
d) Monosacáridos, disacáridos, trisacáridos.  
 
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a) La obesidad se caracteriza por un descontrol al ingerir alimentos y provocar el vómito. 
b) La bulimia es causada por ingerir una dieta insuficiente o no balanceada. 
c) La desnutrición es una enfermedad crónica en la que se presenta un exceso de grasa 
corporal.  
d) La anorexia nerviosa se presenta por no consumir suficiente alimento para el correcto 
funcionamiento de su organismo. 
 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a) Los polisacáridos son los azucares más sencillos. 
b) El principal representante de los monosacáridos es la sacarosa.  
c) Son ejemplos de disacáridos la lactosa y la glucosa. 




6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?  
 
a) La molécula de ARN está formada por una cadena sencilla de nucleótidos.  
b) La molécula de ADN se encuentra en el núcleo y citoplasma celular. 
c) Los ácidos nucleicos son ADN Y ARN. 
d) Los nucleótidos forman parte del ADN. 
 
 
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a) Los aminoácidos están constituidos por proteínas esenciales para la vida.   
b) La hemoglobina es una proteína esencial para los animales. 
c) La membrana plasmática se forma de fosfolípidos,  sustancias grasas y disacáridos. 
d) Las proteínas son llamadas también polisacáridos. 
 
 
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es  incorrecta?  
 
a) Los lípidos permiten la absorción de vitaminas A, D y E. 
b) Los lípidos ayudan a la síntesis de hormonas sexuales. 
c) Los lípidos forman parte de  las membranas celulares. 




9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es  incorrecta?  
 
a) Los lípidos provienen de dos fuentes que son: animales y vegetales.  
b) Las grasas insaturadas están presentes en la manteca de cerdo, la mantequilla y el tocino. 
c) Los lípidos están formados por carbono, oxígeno e hidrógeno.  
d) Los lípidos proveen de relleno y protección a los órganos internos. 
 
 
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 
a) En el ADN las bases nitrogenadas son: adenina, guanina ,citosina  y uracilo 
b) En el  ARN  su azúcar es la ribosa.  
c) Existen tres clases de ARN, mensajero, ribosómico y de transferencia. 
d) El ADN está formado por una doble cadena de nucleótidos. 
                         
 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 SEGUNDA  EVALUACIÓN ESCRITA APLICADA A LAS ESTUDIANTES DESPUÉS DE 
LA INCLUSIÓN  DE ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA 
 
                                          INSTITUTO TECNOLOGICO TULCAN 
EVALUACION DE CIENCIAS NATURALES 
 
 
TEMA: SISTEMA INMUNOLOGICO  
 
NOMBRE: _______________________________            CURSO Y PARALEO: DECIMO  I 
FECHA: _________________________________             TERCER PARCIAL  
 
Para contestar lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta correcta 
encerrando en un círculo  la letra del literal correspondiente, cada pregunta contiene solo una 
respuesta posible.          
         
 
1. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a los leucocitos que dan la 
inmunidad innata: 
 
a) Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. 
b) Linfocitos.  
c) Células T y células B. 
d) Glóbulos rojos. 
 
2. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a los leucocitos responsables de la 
inmunidad adaptativa: 
 
a) Glóbulos rojos. 
b) Linfocitos (Células T y Células B). 
c) Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. 
d) Plaquetas.  
 
 
3. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a la característica fundamental de 
la inmunidad innata: 
 
a) Ser específica.  
b) Ser ineficaz.  
c) Ser inespecífica.  
d) Ser infecciosa.  
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  es incorrecta?  
 
a) El sida debilita gravemente al sistema inmunológico.  
b) El HPV puede ser prevenido a través de una vacuna. 
c) El virus del sida se puede transmitir por vía perinatal.  
d) Las siglas del virus del sida son VDH. 
 
 5. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al comportamiento del sistema 
inmunológico cuando existe inmunodeficiencia:   
 
a) El sistema inmunológico es más activo de lo normal.  
b) El sistema inmunológico tiene una actividad normal.  
c) El sistema inmunológico es menos activo de lo normal.  
d) El sistema inmunológico ataca a las células de los órganos internos. 
 
 
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 
a) La vacunación consiste en introducir un antígeno de un patógeno para estimular la 
producción de anticuerpos. 
b) Las vacunas se preparan con gérmenes vivos y fortalecidos. 
c) Las vacunas constituyen un tipo de inmunidad artificial. 
d) La viruela puede ser prevenida a través de vacunas. 
 
 
7.  De las siguientes opciones seleccione la que corresponda al comportamiento del sistema 
inmunológico cuando existe autoinmunidad:  
 
a) El sistema inmunológico es más activo de lo normal.  
b) El sistema inmunológico tiene una actividad normal.  
c) El sistema inmunológico deja de cumplir por completo su función. 
d) El sistema inmunológico es menos activo de lo normal.  
 
 
8. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a la característica fundamental de 
la inmunidad adaptativa: 
 
a) Ser inespecífica.   
b) Ser ineficaz.  
c) Ser infecciosa.  
d) Ser específica.  
 
 
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?  
 
a) El virus del HPV  se transmite exclusivamente por tener relaciones sexuales con personas 
infectadas. 
b) El virus del sida se puede transmitir por vía sanguínea. 
c) El virus del HPV  en muchos casos no produce síntomas.  
d) Los preservativos no son eficaces para prevenir el HPV.  
 
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?  
 
a) La inmunodeficiencia puede ser causada por fármacos o infecciones. 
b) La artritis reumatoide se encuentra dentro de las enfermedades autoinmunes.  
c) La respuesta innata es parte de la primera barrera del sistema inmunológico.  
d) Los patógenos evolucionan constantemente para evitar ser detectados por el sistema 
inmunológico.  
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 TERCERA  EVALUACIÓN ESCRITA APLICADA A LAS ESTUDIANTES DESPUÉS DE 




                              INSTITUTO TECNOLOGICO TULCAN 




NOMBRE: _______________________________            CURSO Y PARALEO: DECIMO  I 
FECHA: _________________________________             TERCER PARCIAL 
 
Para contestar lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta correcta 
encerrando en un círculo  la letra del literal correspondiente, cada pregunta contiene solo una 
respuesta posible.          
 
 
1. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a los tipos de reproducción: 
 
a) Innata y externa. 
b) Sexual y asexual.  
c) Interna y externa.  
d) No innata e interna. 
 
 
2. De las siguientes opciones seleccione la que corresponda a los tipos de fecundación: 
 
a) Interna y externa.  
b) No innata e innata. 
c) Sexual y asexual.  
d) Sexual y heterosexual.    
 
 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?  
 
a) La reproducción es una función vital de los seres vivos.  
b) En los animales las células sexuales son espermatozoides y óvulos.  
c) La reproducción no es parte del ciclo vital.  
d) En las planas las células sexuales son  los granos de polen y los óvulos.  
 
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a) En los peces y anfibios la fecundación es externa.  
b) En los reptiles, aves la fecundación es externa.  
c) La fecundación interna no requiere de cópula.  




 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?  
 
a) El comienzo del parto se inicia con contracciones leves y espaciadas del útero. 
b) Durante la expulsión se rompe el saco amniótico.  
c) La dilatación dura entre 2 a 16 horas aproximadamente.  
d) La expulsión dura entre dos minutos y una hora aproximadamente. 
 
 
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a) Durante el segundo trimestre de gestación se forma la placenta.  
b) Al final de la segunda semana el feto ya cuenta con sus órganos de forma rudimentaria.   
c) En el segundo trimestre de gestación la madre empieza a sentir los movimientos del feto. 
d) Durante el primer trimestre el útero crece y se hace evidente el embarazo. 
 
 
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?  
 
a) Luego de la cuarta semana el cordón umbilical se encarga de proveer nutrientes al feto.  
b) Durante el tercer trimestre el feto ocupa todo el espacio del útero. 
c) Al finalizar la onceava semana el corazón del feto empieza a latir.  
d) Durante el tercer trimestre el feto llega a pesar aproximadamente 3 kilos.   
 
 
8. De las siguientes literales seleccione el corresponda a  un método anticonceptivo natural: 
 
a) Inyección  
b) Vasectomía.  
c) Parche hormonal. 
d) Del calendario o del ritmo.  
 
 
9. De las siguientes literales seleccione el que corresponda a un método anticonceptivo 
químico:   
 
a) Abstinencia.  
b) Condón o preservativo.  
c) Píldoras anticonceptivas.  




10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
a. El método del ritmo tiene una eficacia del 75%. 
b. El condón o preservativo tiene una efectividad del 100%. 
c. La abstinencia tiene una eficacia del 75%. 




 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 CUARTA  EVALUACIÓN ESCRITA APLICADA A LAS ESTUDIANTES DESPUÉS DE 
LA INCLUSIÓN  DE ORGANIZADORES GRÁFICOS COMO TÉCNICA DE 
ENSEÑANZA  
 
INSTITUTO TECNOLOGICO TULCAN 
EVALUACION DE CIENCIAS NATURALES 
 
TEMA: SISTEMA NEUROENDOCRINO 
 
NOMBRE: _______________________________            CURSO Y PARALEO: DECIMO  I 
FECHA: _________________________________             TERCER PARCIAL 
           
Para contestar lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta correcta 
encerrando en un círculo  la letra del literal correspondiente, cada pregunta contiene solo una 
respuesta posible.          
 
 
1. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a los tres sistemas que participan 
en el equilibrio homeostático: 
 
a. Sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema óseo  
b. Sistema inmunológico, muscular, sistema óseo  
c. Sistema muscular, sistema nervioso, sistema inmunológico. 
d. Sistema endócrino, sistema nervioso, sistema inmunológico. 
 
 
2. De los siguientes literales seleccione el que contenga únicamente glándulas productoras de 
hormonas: 
 
a. Hipotálamo, tiroides, páncreas, hipófisis. 
b. Tiroides, páncreas, cerebelo, hipófisis.  
c. Páncreas, encéfalo, hipófisis Hipotálamo. 
d. Hipotálamo, tiroides, páncreas, óvulos. 
 
 
3. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a la clasificación de las hormonas: 
   
a. Esteroides, suprarrenales y proteínas. 
b. Esteroides, suprarrenales, derivados de aminoácidos. 
c. Esteroides, proteínas, derivados de aminoácidos. 
d. Esteroides, derivados de aminoácidos, vitaminas. 
 
4. De los siguientes literales seleccione el que corresponda al sistema de regulación de las 
cantidades de hormonas que se producen en el organismo: 
 
a. Retroalimentación de equilibrio.  
b. Equilibrio negativo. 
c. Equilibrio homeostático.  
d. Retroalimentación negativa.   
 
 
 5. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a la glándula productora de 
oxitocina: 
 
a. Páncreas.  
b. Tiroides.   
c. Hipófisis.  
d. Hipotálamo.  
 
 
6. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a la división del  sistema nervioso: 
 
a. Encéfalo y medula espinal.  
b. Sistema somático y sistema autónomo.  
c. Cerebro y cerebelo.   
d. Nervios motores y sensoriales. 
 
 
7. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a las glándulas productoras de 
testosterona:  
 
a. Ovarios.    
b. Tiroides.  
c. Páncreas.    
d. Testículos.  
 
 
8. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a una función del sistema 
nerviosos autónomo: 
 
a. Movimiento de dedos  para escribir.  
b. Movimiento de piernas para correr. 
c. Movimientos digestivos.  
d. Movimiento de manos para tomar objetos.  
  
 
9. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a la glándula productora de  
insulina:    
a. Testículos.  
b. Hipófisis. 
c. Hipotálamo.   
d. Páncreas.  
 
 
10. De los siguientes literales seleccione el que corresponda a la división del encéfalo: 
 
a. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. 
b. Cerebro, cerebelo y sustancia gris. 
c. Cerebro y sustancia gris.  




 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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La propuesta de aplicación de organizadores gráficos en los contenidos del bloque cinco de la  
asignatura ciencias naturales de décimo año  paralelo I del Instituto Tecnológico  Tulcán en el año 
lectivo 2012 -2013, responde a la necesidad de fortalecer el área intelectual y psicológica de las 
estudiantes con el objetivo de contribuir a la solución de problemas educativos como  el bajo 
rendimiento académico.  
 
Esta propuesta está relacionada con la misión y visión de la Carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente, Biología y Química ya que uno de los principales objetivos de la carrera es formar 
profesionales con la capacidad de dar solución a los problemas del sistema educativo ecuatoriano y 
en la actualidad se ha podido constatar que uno de estos problemas en las instituciones educativas 
de nuestro país, es la falta de aplicación de metodologías activas que permitan el desarrollo integral 
de los estudiantes.  
 
Los organizadores gráficos son técnicas activas de enseñanza que al aplicarlas permiten el 
desarrollo intelectual y psicológico de los estudiantes,  a través del fortalecimiento de sus destrezas 
y capacidades consiguiendo así despertar su interés por el estudio y su formación académica. 
 
Esta propuesta es importante ya que permitió fortalecer la metodología aplicada por la docente de 
Ciencias Naturales de Décimo año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán, constituyéndose en 
una herramienta fundamental para el mejoramiento del rendimiento académico de las estudiantes. 
 
Los beneficiarios directos de la aplicación de esta propuesta, fueron las estudiantes de Décimo año 
paralelo I y la  docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico Tulcán, ya que con su 
aplicación las estudiantes pudieron desarrollar de forma más efectiva sus capacidades y destrezas, 
logrando así obtener mejores resultados en su rendimiento académico, mientras que la docente 
fortaleció su metodología de enseñanza. 
 
Lo que me  motivo a desarrollar esta propuesta, fue contribuir al fortalecimiento de la metodología 
aplicada por la docente de la asignatura Ciencias Naturales de décimo año del Instituto Tecnológico 
Tulcán, para de esta forma permitir que las estudiantes puedan obtener mejores resultados en 
cuanto a su rendimiento académico.   
 
Con todo lo expuesto se justifica de forma plena la elaboración y aplicación  de esta propuesta, que 







Aplicar un bloque de organizadores gráficos como técnica de enseñanza en los contenidos del 
quinto bloque de la  asignatura Ciencias Naturales, para las estudiantes de décimo año paralelo I 




Fortalecer la metodología aplicada por la docente de Ciencia Naturales de décimo año paralelo I 
del Instituto Tecnológico Tulcán, a través de la inclusión de organizadores gráficos como técnicas 
de enseñanza.   
 
Desarrollar el área intelectual y psicológica de las estudiantes de Décimo año paralelo I del 
Instituto Tecnológico Tulcán, a través de la aplicación de organizadores gráficos como técnicas de 
enseñanza. 
 
Mejorar el rendimiento académico de las estudiantes de de Décimo año paralelo I del Instituto 





La educación debe ser entendida como un proceso en el cuál la adquisición de conocimientos debe 
estar fundamentada en el desarrollo de los procesos mentales y psicológicos del estudiante, con el 
objetivo de fortalecer sus destrezas y capacidades para de esta forma alcanzar su desarrollo 
integral. 
 
Esta propuesta está fundamentada en el pensamiento marxista de importantes autores como Peter 
McLaren y  Henry Giroux, los mismos que conciben al desarrollo educativo como un verdadero 
proceso en el cuál es fundamental la participación activa tanto del docente como del educando, 
dejando atrás la idea de un docente autoritario y único centro de todo el proceso, considerando al 
salón de clases como el escenario perfecto para que los estudiantes puedan expresarse y ser 
partícipes de la construcción de sus conocimientos, pero para que esto sea posible es necesario que 
los docentes cambien la concepción de su labor y comprendan  que el eje central del proceso 
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educativo son los educandos y que la enseñanza no se limita al simple hecho de transmitir 
conocimientos, sino que lo realmente importante es establecer estrategias para que los estudiantes 
puedan adquirir estos conocimientos, ya que si se aplican técnicas adecuadas de enseñanza  es 
posible despertar el interés de los alumnos  por aprender y con ello desarrollar actividades que 




El proceso educativo debe encaminarse no solo al fortalecimiento intelectual  de los estudiantes, 
sino también al desarrollo de su área psicológica ya que con el progreso conjunto de estos dos 
aspectos es posible alcanzar una educación eficaz. 
 
La presente propuesta está encaminada a fortalecer el desarrollo intelectual y psicológico de los 
educandos, teniendo como base fundamental  la teoría del cognitivismo planteada por  Jean Piaget 
y Lev  Vygotsky, esta teoría establece que el aprendizaje debe estar basado en actividades a través 
de las cuales se desarrolle de forma complementaria tanto el intelecto como el área psicológica de 
los estudiantes, pero para que esto sea posible es necesario que los docentes estén capacitados de 
forma adecuada en cuanto metodologías activas de enseñanza, ya que estas constituyen el medio o 
camino para alcanzar una educación integral y eficaz. Técnicas de enseñanza como los 
organizadores gráficos permiten tanto el desarrollo intelectual como  psicológico de los educandos 
ya que fundamentan el aprendizaje en  actividades como la síntesis, la sistematización, la 
jerarquización, la comparación, que son la base del fortalecimiento de los proceso mentales, pero 
también motivan a los estudiantes a aprender,  ya que se fundamentan en el razonamiento y no en 
la memoria, de esta forma los estudiantes se sienten capaces de adquirir nuevos conocimientos y su 
autoestima mejora, además de esto fomentan valores de como el responsabilidad y el orden,  todo 
esto permite que la labor de un docente sea un pilar fundamental para alcanzar los objetivos  





Esta propuesta se fundamenta en un enfoque histórico social de la pedagogía como ciencia 
encargada del análisis del proceso educativo, considerando que este proceso es un pilar 
fundamental para el desarrollo social y que el avance o estancamiento de una sociedad no es sino el 




Un importante autor como es Paulo Freire, manifiesta que la pedagogía debe ser concebida  como 
la ciencia  que analiza al proceso educativo considerando que este constituye la base del desarrollo 
social y que por lo tanto es necesario que la formación académica este encaminada al 
fortalecimiento intelectual y psicológico de los estudiantes, para que  ellos puedan convertirse en  
entes del progreso de una sociedad, pero para que esto sea posible es necesario que el proceso de 
enseñanza este fundamentado en el desarrollo del pensamiento y no en la memorización de 
contenidos teóricos, ya que a través del aprendizaje razonado es posible fortalecer el área 
intelectual y psicológica de los estudiantes, todo esto se lo puede llevarlo a acabo si  los docentes 
en su labor diría  aplican técnicas y métodos con los cuales se pueda llegar a este fin. Técnicas 
activas como los organizadores gráficos permiten desarrollar estudiantes con la capacidad de 
analizar,  ordenar, comparar, crear, es decir individuos que en el futuro podrán convertirse en la 




La creación de esta propuesta tubo  factibilidad técnica por cuanto para su elaboración se recurrió, 
material bibliográfico de reconocidos autores lo cual permitió seguir rigorosamente las 
recomendaciones técnicas para la construcción de los organizadores gráficos.   
 
Fue de factibilidad pedagógica ya que estuvo encaminada a  fortalecer la metodología aplicada por 
la docente en su labor dentro del aula, esto hizo posible alcanzar los objetivos planteados 
facilitando el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales con lo cual se logró el desarrollo 
intelectual y psicológico de las estudiantes.   
 
La aplicación de la presente propuesta fue factible ya que se contó con el respaldo absoluto de las 
autoridades, la docente de la asignatura Ciencias Naturales y las estudiantes de décimo año paralelo 
I del Instituto Tecnológico Tulcán lo que permitió reducir al máximo los factores externos que  
podían influir en su correcto desarrollo y por lo tanto en los resultados obtenidos. 
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
A continuación se presentan los organizadores gráficos aplicados en el quinto bloque de la 
asignatura Ciencias Naturales de Décimo año. 
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Tema: Biomoléculas.   




                          











Fuente: Autor de la investigación. 
 
Carbohidratos Lípidos  Proteínas        Ácidos Nucleicos 
 BIOMOLÉCULAS  




Organizador Gráfico:   Mapa conceptual.  (2) 
 
                                                 
 













Fuente: Autor de la investigación. 
Disacáridos 

















Tema: Proteínas.  
Organizador Gráfico: Rueda de atributos. (1) 
 
 




Tema: Membrana Plasmática.  





Fuente: Autor de la investigación. 
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Tema: Lípidos.  







Fuente: Autor de la investigación. 
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Tema: Fuentes de los lípidos.  
Organizador Gráfico: Mapa conceptual. (3) 
 
                                                                                    
 















Fuente: Autor de la investigación. 
LÍPIDOS 
  Vegetal 
Manteca de 
cerdo, tocino y 
mantequilla. 




Oliva, maíz, soya, 
frutos secos y la grasa 
de los peces. 
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Tema: Funciones de los lípidos.  





Fuente: Autor de la investigación. 
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Tema: Ácidos nucleicos: ADN Y ARN.  






















citosina y  timina. 
Su azúcar es la 
desoxirribosa. 
Formado por una 
doble cadena de 
nucleótidos. 
Formado por una 
cadena  de 






formados de: un azúcar, 
una base nitrogenada y 
un fosfato. 
ADN ARN 





citosina  y uracilo. 
Se localiza en el 
núcleo de la célula.  
Se localiza en el 
núcleo y citoplasma  
de la célula. 
Existe un solo tipo 
de ADN.  
Existen tres tipos de 





Tema: Desórdenes alimenticios. 































Fuente: Autor de la investigación. 
 
                     DESORDEN 
                  ALIMENTICIO




























-Consumo insuficiente de 
alimentos necesarios para el 
correcto funcionamiento del 
organismo. 
-Consumo descontrolado  
de alimentos, provocando 
posteriormente el vómito 
para eliminar calorías. 
 
 
-Exceso de grasa corporal.  
 
Falta de nutrientes 













-Desordenes psicológicos.  
-Depresión. 
-Consumo desmedido de 
alimentos.  
-Dieta no adecuada. 
-Inactividad física.  
-Desordenes hormonales, 
alteraciones genéticas y 
psicológicas.  
 
-Ingerir una dieta 
inadecuada. 
-Problemas digestivos 








-Mareos, problemas cardíacos, 
baja presión arterial,  aparición 
de lanugo en la cara, brazos y 
espalda. 
-Cabello y  uñas  frágiles.   
-Crecimiento retardado en 
adolescentes.   
-Depresión.  
-Peligro de muerte. 
 
-Arritmias cardíacas. 
-Irregularidad de períodos  
menstruales. 
-Dolor de garganta, 
caries, constante malestar 
estomacal. 




-Colesterol elevado.  
-Hipertensión arterial. 
-Fatiga crónica y 
depresión.  
-Peligro de muerte. 
 
 
-Falta de desarrollo en 
niños y niñas. 
-Discapacidades. 
físicas y mentales. 




Tema: Equilibrio homeostático. 











                                                                                     
























Tema: Sistema endócrino.  
Organizador Gráfico: Mapa conceptual. (5) 
 
                                                                                                                      
                                                                                                            constituido por   
 
 
                                                                                                         las principales son 
 




       
       

















H  o  r  m  o  n  a  s 
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Tema: Hormonas.  










              como                                                                      como                                                                          como 









Fuente: Autor de la investigación. 
HORMONAS 
Testosterona Progesterona  
Derivados de los 
amnoácidos  
Proteínas Esteroides  
Tiroxina  Insulina 
Hormona del  
crecimiento 
Retroalimentación negativa  
17 
 
Tema: Acción de las hormonas.  
Organizador Gráfico: Cuadro comparativo. (2) 
 
GLÁNDULA HORMONA ACCIÓN 
 
Hipotálamo 
Oxitocina  Estimula las contracciones uterinas y la salida de  leche materna. 





Hormona del crecimiento Estimula el crecimiento de los huesos. 
Prolactina Impulsa la producción de leche materna. 
Hormona estimuladora de la tiroides 
(TSH) 
Estimula la tiroides. 
Hormona adrenocorticotrópica (ACTH) Incita a la corteza suprarrenal. 
Hormona folículo estimulante (FSH) Estimula el folículo ovárico y la espermatogénesis. 
Hormona luteinizante (LH) Genera la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. 
Tiroides Tiroxina  Estimula y mantiene las actividades metabólicas. 
Suprarrenales Adrenalina y noradrenalina Incrementan el azúcar en la sangre, dilatan o contraen los vasos sanguíneos.  
 
Páncreas 
Insulina  Baja el nivel de azúcar en la sangre. 
Glucagón Estimula la degradación del glucógeno a glucosa. 
 
Ovarios 
Estrógenos Desarrollan y mantienen las características sexuales femeninas.                               
Promueve el crecimiento del tapiz uterino. 
 
Testículos 
Testosterona Espermatogénesis.                                                                                                                          
Desarrolla y mantiene las características sexuales masculinas.      
 
Fuente: Ciencias naturales para décimo año, pág. 194. 
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Tema: Sistema nervioso.  
Organizador Gráfico: Mapa conceptual. (7) 
 














Fuente: Autor de la investigación. 
SISTEMA NERVIOSO 
Sistema Nervioso Periférico Sistema Nervioso Central 
Tronco 
Encefálico 
















Tema: Sistema nervioso somático y autónomo.   
































Son  de vital 
importancia para 
el ser humano. 
Forman parte del 
sistema nervioso 
periférico. 

















Está bajo el 
control 
voluntario. 





Tema: Sistema nervioso central, hemisferios cerebrales.  



























Están unidos por 



















Tema: Sistema inmunológico.  
Organizador Gráfico: Mapa conceptual. (8) 
 
 
                            
                                                                                                          constituido por                                                                        
 
                 
  
 




                                         no es        es 
                   ejemplo                     ejemplo                    ejemplo dirigida por dirigida por  
 
              Exoesqueleto              Saliva,     Mucosidades  
              de animales,           lágrimas,    de pulmones e       
              piel externa.              leche materna.        intestino.                                    llamados                                                          llamados   
                                                                                         
 
Fuente: Autor de la investigación. 
Primera  Barrera 
Respuesta Adaptativa  
Respuesta 
 Innata  
SISTEMA INMUNOLÓGICO 
Químico Biológico Mecánico 
Tercera Barrera Segunda Barrera 
Específica 
    Leucocitos 
 
 
     Leucocitos 
 
 








Tema: Desordenes del sistema inmunológico.  










            








Fuente: Autor de la investigación. 
























Tema: Enfermedades de transmisión sexual, sida y papiloma virus humano.  

















                                                                                                 Fuente: Autor de la investigación. 
SIDA 
Sus siglas son VIH. 
En algunos casos no 
presentan síntomas, 





Sus siglas son  PVH. 
La mejor 









Sus síntomas se 
presentan en varios 
años como fiebre, 
escalofríos.  
Se transmite por 
contacto de la piel a nivel 
genital  no es necesaria 
una relación sexual. 
completa 





Vacuna contra el PVH. 
Responsabilidad sexual. 
Higiene adecuada. 





Uso correcto de preservativo. 
Impedir lactancia en el caso. 
de madre infectada. 
Provoca  la muerte 
por debilitamiento del 
sistema inmunitario. 
 
En algunos casos 
provoca cáncer de cuello 
uterino, vagina o pene. 
24 
 
Tema: La reproducción.   









Tema: Tipos de  Reproducción.   
Organizador Gráfico: Mapa conceptual. (10) 
                  
 












                                           a través de                                                          a través de 
   
 
 


























Tema: Fecundación interna y externa.   
























Es necesario un 
macho y una 
hembra.  
Presentes en el 
reino animal.  
Tipos de 
fecundación  














reptiles, aves y 
mamíferos.  
La hembra deposita 






Tema: Períodos del embarazo.   









Tema: Etapas del nacimiento.   








Tema: Métodos anticonceptivos naturales. 



























Fuente: Ciencias Naturales para décimo año, pág. 211. 
 
 
                       MÉTODOS 




























No hay relación sexual. 
 
Abstinencia durante los días 
de probable ovulación 





Retirar el pene de la vagina 



















Tema: Métodos anticonceptivos quirúrgicos. 





























Fuente: Ciencias Naturales para décimo año, pág. 212. 
 
 
                           MÉTODOS 






















Evita la entrada del óvulo al útero. 
 
 
Se realiza el corte o amarrado de las 




Impide la salida de espermatozoides de los 
testículos. 
 















Tema: Métodos anticonceptivos químicos. 







Fuente: Ciencias Naturales para décimo año, pág. 213. 
 
                     MÉTODOS 

































Pastillas que deben ser 
tomadas durante todo el mes. 
 
Contienen dos hormonas 






Son sustancias químicas 
capaces de dañar la 






La sustancia inyectable 
posee hormonas 
femeninas que actúan 
inhibiendo la ovulación.  
 
 
Libera estrógeno y 
progesterona que actúan 
de la misma forma que la 

























Tema: Métodos anticonceptivos mecánicos. 










                     MÉTODOS 
































Es un pequeño objeto de 
plástico que tiene enrollado 
un hilo de cobre.  
 




Es una funda de látex que se 
coloca en el pene erecto al 
inicio de la relación sexual.  
 
Evita que los espermatozoides 
accedan al aparato reproductor 
femenino.  
 
Es un dispositivo 
semiesférico de látex 
con un aro de metal 
flexible cubierto 
también de látex.  
Se coloca en el fondo de 
la vagina antes de la 
relación sexual.   
 
 
Consiste en lavar la 
vagina después del acto 
sexual con el propósito 
de eliminar los 

























DISTRUIBUCIÓN DE TIEMPO PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ORGANIZADORES GRÁFICOS 
 
La aplicación de esta propuesta de organizadores gráficos fue realizada durante el tercer parcial del 
primer quimestre del año lectivo 2012-  2013, el siguiente cuadro nos muestra el número de horas 
que se utilizó para la aplicación de la misma.  
 
 
TIPO DE ORGANIZADOR GRAFICO NUMERO DE HORAS 
MAPA CONCEPTUAL  11 
RUEDA DE ATRIBUTOS 6 
DIAGARAMA DE DOBLE EXPOSICION 6 
CUADRO COMPARATIVO 6 
NUMERO TOTAL DE HORAS 29 
 
 
CRONOGRMAMA DE APLICACIÓN DE ORGANIZADORES GRAFICOS 
 
A continuación se presenta un cuadro en el cual se detalla el orden de acuerdo a cada tema y el 






# DE HORAS DE 
APLICACIÓN 
Biomoléculas.   Mapa conceptual (1) 1 HORA 
Carbohidratos. Mapa conceptual (2) 1 HORA 
Proteínas. Rueda de atributos (1)  
1 HORA Membrana plasmática. Rueda de atributos (2) 
Lípidos. Rueda de atributos (3) 1 HORA 
Fuentes de los lípidos. Mapa conceptual (3) 1 HORA 
Funciones de los lípidos. Rueda de atributos (4) 1 HORA 
Ácidos nucleicos, ADN y ARN. Diagrama de doble exposición (1) 2 HORAS 
Desórdenes alimenticios. Cuadro comparativo (1) 1 HORAS 
Equilibrio homeostático. Mapa conceptual (4) 1 HORA 
Sistema endócrino. Mapa conceptual (5) 1 HORA 
Hormonas. Mapa conceptual (6) 1 HORA 
Acción de las hormonas. Cuadro comparativo (2) 2 HORAS 
Sistema nervioso. Mapa conceptual (7) 1 HORA 
Sistema nervioso somático y 
autónomo. Diagrama de doble exposición (2) 1 HORA 
Hemisferios cerebrales. Diagrama de doble exposición (3) 1 HORA 
34 
 
Sistema inmunológico. Mapa conceptual (8) 2 HORAS 
Desordenes del sistema 
inmunológico. Mapa conceptual (9) 1 HORA 
Sida y papiloma virus humano. Diagrama de doble exposición (4) 1 HORA 
La reproducción. Rueda de atributos (5) 1 HORA 
Tipos de  reproducción. Mapa conceptual (10) 1 HORA 
Fecundación interna y externa. Diagrama de doble exposición (5) 1 HORA 
Períodos del embarazo. Rueda de atributos (6) 1 HORA 
Etapas del nacimiento. Rueda de atributos (7) 1 HORA 
Métodos anticonceptivos 
naturales. 




Cuadro comparativo (4) 
Métodos anticonceptivos 
químicos. Cuadro comparativo (5) 1 HORA 
Métodos anticonceptivos 
mecánicos. Cuadro comparativo (6) 1 HORA 
 
 
DESARROLLO DE HABILIDADES Y VALORES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 
LA PROPUESTA 
En el siguiente cuadro se presenta el desarrollo de habilidades y valores conseguidos a través de la 














Síntesis de contenidos 
Organización de contenidos 
Sistematización de contenidos 
















Síntesis de contenidos 
Organización de contenidos 
Comparación  de contenidos 
 
 
RUEDA DE ATRIBUTOS 
Organización de contenidos 
Síntesis de contenidos 
 
 
DIAGRAMA DE DOBLE 
EXPOSICIÓN 
Síntesis de contenidos 
Organización de contenidos 
Comparación  de contenidos 
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